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はじめに
ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第21章一ｉ）
外薗幸
本稿は，大乗仏伝「ラリタヴィスタラ」（Lalitavistara；以下，Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり．前回（｢国際文化学部論集」第13巻第１号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第21章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。ただし，第21章「降魔品」は非常に浩潮であり，すべてを一挙に掲載することができ
ないので,数回に分けて発表する。今回はその第１回目であるから，「第21章一ｉ」と表記する。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は，前回までにほぼ論じ尽くしたので,今回以降は，第二部「本文校訂」と第三部「和
訳」のみを掲載することにする。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra：71ｈｅ“ﾉ"αＷＳＩα、(BibliothecalndicaWorkNo,15,Calcutta,1877)．
InLefmann，SVarianten[“ﾉ"αＷｓＩｑｍｌｌ,1908]thisisabbreviatedto‘k，．
Ｌ,＝Ｓ・Lefmann：“ﾉ"αＷｓｒａｍｌ＆Ⅱ,Halle,１９０２＆’908.
Ｖ＝Ｐ.Ｌ・Vaidya：Ｌα/"ａ－Ｖｊｓｒａｍ(BuddhistSanskritT℃xtsNo.'),Darbhanga,1958．
グ ク
Ｓ,＝Ｓ面ntibhiksuS面strT:Ｌαﾉ"αＷｓｒａｍ,LucknoⅧ1984.ThisisaHindiTI･anslationofLalitavistara，
ｂｕｔｏｎｌｙｉｎＧ説hﾖs(notinprose)thetranslatorgivesthesanskrittexts．
キーワード：ラリタヴイスタラ，仏伝文学．大乗仏伝大乗仏教．釈尊伝
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２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ､oftheTbkyoUniversityLibrary;SMatsunamibCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,ＮＣ339．
＊狼aⅡ＝Allmss､oftheTbkyoUniversityLibrary〔InChap.'~l4itmeansT2~Ｔ６；In
Chapl6~27itmeansTl~T5〕
*T2~4=T2T3,T4
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ
Ｎｌ＝Nepal-GermanManuscriptPreservationPrQject,MamscriptNo､3-255(ReelNo.Ａ123/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNo､ＢｌＯＯ/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/11）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNo・Ｂ９妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNoB99/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎ１~Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ・ofCambridgeUniversityLibrary;CBendalltCatalogue,Add､９１８．
Ｃ２＝Ditto,Addl370．
Ｂ＝Ｍｓ・oftheBibliothqueNationale,Paris・CabatonbCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ､oftheBodleianLibra恥Oxfbrd,Aufi℃chtbCatalogue(ParsOctava,ｐ､403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎ１/C2＋Ｂ）
＊Ｎ１/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Allmss.＝狼all,Ｎ:all,Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ､AinLefmannもVarianten・
Thisisthems､oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(L,§Varianten)＝Ｍｓ・SinLefmannもVarianten・
Thisisthems,oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L・もVarianten)＝Ｍｓ・LinLefmanmsVarianten・
Thisisthems・ofthelndiaOfficeLibraryinLondo､．
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＊Asfbrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)wedependonlyontheLefmannもVarianten,fbrwedon'thave
thecopiesofthesemss、
３．Works
Tib.＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,"Rgyacherrolpa?，inBkahgyur、
方広＝「方麿大荘厳経」（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara・
普曜＝「普曜経」（大正新惰大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)Lalitavistara．
〃
Ｍｖ＝Ｅ､Senart：ＬｅＭａｈｍ』α‘Ｗ(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝Ｂ"｡上jhjsrHVbridSb"skr〃Ｇｍｍ"Ｉａｒα"ｄＤｉｃ"o"ａｎ'Vbl､Ｉ：Ｇｒａｍｍｅ風byEEdgerton，
NewHaven,1953．
ＢＨＳＤ＝Ditto,Ｖｂ1.11：Dictionary
Mvyut＝Ｍ上zﾉiグＷｌ”α"ｉ（翻訳名義大集)，Ｅｄ・ｂｙＲ・Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
corresp､ｔｏ＝correspondingto
acc・ｔｏ＝accordingto
marg．＝maIginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrtherest,wefbllowtheEdgertonlsabbreviations[BHSG,ppxxvii~xxx]、
５．Symbols
Thefbllowingsymbolsareusedfbrtextualreadmgs．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,althoughitisnotintheprmcipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,althoughitisintheprmcipalmss.(Ｔ1,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethereading,whetheritistobedeletedomot、
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss､arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaintylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompletelydamaged,ａｎｄtherewecannotseethetexts
atall・Weexpresstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfrom‘bbscure，，．
‘bbscure，，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthetext,thoughitisnotlost，，．
（3)InordertoestablishourText,wedependinprincipleonfivemss・ofTokyoandfbur
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ､),ａｎｄwecheckallvariantsofthesemss､andworksstrictlyOn
theotherhandｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｎｔｓｏｆｏｔｈｅｒｍｓｓ・partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)Thefigureswrittenontheleft-sideofourtextarethepage-numbersofLefmannlsT℃xt．
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CHAPTER21
MiradharSana-parivartah）●
２ ３４
itihibhiksavobodhisattva<i>§cemaevamrupavynh豆(h）bodhi‐
５６（7...…7）８
sattvasyap叩karmanebodhimande，bhisamskrt面abhpvan・ｓｖａｙａｍｃａ
９ IOll
bodhisattvoyavantoda§asudiksvatTtanﾖgatapratyutpannanambud-
I 2１３１４ｌ５
ｄｈﾖ､ﾖmbhagava面msarvabuddhaksetresubodhimand劃amkﾖravynh訂[ｍ]ｓ
ｌ６１７１８１９
t3nsarvamstasminbodhimandesamdar§ayatisma、
２０
athakhalubhiksavobodhimapdaniSannasyabodhisattvasy罰tadabhnt、
２ １２２
ihakhalukﾖmadhﾖｔａｕｍﾖｒａｈｐ嵐PTy目nadhipatir了§varova§avartT
２ ３２４
，罰tanmamapratimpambhavedyadahamteniividito，nuttaram
野（26...…26）２７
samyaksambodhimabhisambudhyeya、．ｙa<､〉nvahammarasyapa‐
２８２９３０３１
PTyasahsamcodanamkuryam、tasminvijitesarvekﾖmavacarZide‐
３ ２３３３４
vadayonigrhrtヨbhaviSyanti・tata§camaraparSadahpnrvavaropita‐
３５３６３７３８３９（40...
ku§alamnl面、豆rak豆yik面devaputr2ihmamasimhaviklTditamdrstv面
… 40）４１
，nuttarayﾖmsamyaksambodhaucittamutp面dayiSyanti、
４２４３４４
athakhalubhiksavobodhisattvaevamanuvicintyatasyZiInvelﾖー
４５４６４７４８４９５０
yambhrnvivarantar周。nｍ訂ko§面ｔ〈sarva>mZiramandalavidhvamsanakarT<ｍ〉
５１５２５３５４５５
，訂mdik訂ｍｒａ§mimutsnet・yayarasmyasarvasmimstris豆hasramahﾖー
ク－
５ ６５７・
s2ihasrelokadh訂tausarvam面rabhavananyavabhZisyajihmTkrtZinisam‐
S8
prakampitﾖnicabhnvan．
夕
ｓａｌ‐ｖａｓ
夕、
cayam
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VariantsandNotes
lTlosatvams;Ｔ２,Ｔ3,mosatva§(T5?;Ｎ３~5,Ｈ);Ｒ､,Ｌ,V,osattvai§．Ｃｆ､Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２・satvaib;Ｎ2,B
oSatVa臆
２Ｔｌｃｅｄａｍｍ;Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｒ､);Ｔ３~５cedam(Ｎ３)．ｃｆＮＬＣ２ｍｅｖａ;Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ,Hceme;Ｃｌｅｖａｍ，
３Tlornp2im;Ｒ､caivamo・cfN4vamolomits‘e'１．
４Ｔｌ,Ｔ３~5vynhﾖh;Ｒ､,L,MvynhZi・ｃｆＮｌ/H,N3vyDhZi;N4vynhob、
５Ｔｌ,Ｔ3,画｡satvaih(N3);T5osatvai、ｃｆＮｌ/H,N4osatvasya，
６Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ(Ｎ３)．ｃｆＮ１/H,N4insert;Tib､byanchubkyisiiinpor(＝bodhimande)．
（7…7）Tlsuvisamskr園abhnvan(Ｔ３ｓｎｖｉｏ－;Ｔ坤。kr園bhnvan;Ｔ５ｏｋｒ画mbhnvan);Ｖ，bhisamkroIomits
‘s，]・ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ４'bhisamskr画abhnvan;N3suvisamskrt面mbhnvan、
８Ｔｌ,Ｔ3,T5ayam;T2svayah(Ｒ､）９Ｔ３ｙａｖａｎｔａｈ
ｌＯＴｌョ、ｮ。;ｍｏｍｉｔｓ‘面，．ｌ１Ｔ２ｏｍｉＩｓ‘tpa';Ｔ５ｏｔｙｕｎｐａｏ
ｌ２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘buddhﾖnZim，(Ｒ､)．l3T2okSatreSu;T5oburddhao
l4T5okZilａｍｏ
ｌ５唖allovynhiims(Ｎ２~５，Ｈ);Ｒ,,L,;V・ovynhZis・ｃｆＮｌ,Ｃｌ､Ｃ2,Ｂｏｖｙｎｈ３ｓ
ｌ６Ｔ３~５tiim
l7Tlsarvvﾖns;T3sarvvam;T沖sarvv面ｍｓ(Ｒ､);T5sarvvas
l8Ⅳtasmim;Ｔ５ｔｉｓｍｉｎ ｌ９Ｔ４ｏｍａｎｄａ
２０Ｔ２ａｂｈａｖat(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､ｳV､)．ｃｆＮ３,N4abhnt．２１Ｔ２‘yiinn(Ｒ､）
２２Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5ovarttr(Ｒ､);T3ovartti２３画naitat
24T2bhavel(Ｒ､）２５Ｔｌ,T5obudhyeyam;T4obodhiyam
(26…26）Allmss・yanv(Ｒ,,L,);Ｖ､ｙａｎｎｖ ２７Ｔ3,Ｔ５ａｋａｍ;memends‘ekam，ｔｏ‘aham，、
２８Ｔ３ｐ屈PTyahsah２９TlodanZm;Ｔ２,T5odan函、(Ｒ､);T5odano
30Tl,Ｔ３~５kurym(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､kury訂、、ｃｆＮ５ｋｕｒｙ面(Ｈ?)．
３１．１斗Sarvva ３２Ｔ坤。yamti;Ｔ５ｏｙａｔｉ
３３Ｔｌｋ３ｒａｏ ３４Ｔ２ｏｖａｌｏpitao(Ｒ,）
３５Ｔ３ｏｍｎＩｮｈ
３６Ｔｌ,Ｔ２,T5oputr3(N2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､;V,｡put１．３s．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2omit;Ｎ3,N4oputrZih，
３７Ｌ､ｙ・insert‘に，、ｃｆＡｌｌｍｓｓ､ｏｍｉｔ‘に，、 ３８T3hinsa｡;T5siha｡[omits‘ｍ'］
３９Tlovikridio （40…40）Ｔｌ,T坤,T5drstvZinuo;Ｖ,drS1v面anUo
41Tlomits‘yiS';Ｔ２,頂｡yamti４２Ｔｌ,Ⅳosatvo;T3osatvalh;T5osatva
43Tlocintva;T3ocintyah４４Tlveriio
45T2bhruvi。４６Ｔｌｏｖａ面dIomits‘antara，];T5otaralomils‘｡，l
47T5pnrn噸。 ４８Ｔ3,画。ko§２ｍ;Ｔ５ｏｋｏｙ函ｎ
４９Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘sarva，(Ｎ3,Ｎ4);T2sarvvao(Ｒ､);Ｌ､Msarva。．ｃｆＮｌｓａｖａ｡;Ｎ２ｓａ｡[omits‘rva，};Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ
ｓａｗａ｡;Tib､thamscad(＝sarva)．
５０Ｔｌ,Ｔ３~somit‘ｍ，(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ);Ｔ２ｏｋａｒＴｍ(Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､,L・;V・）
５１ＴＬＴ３,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ2,Ｎ3,Ｃｌ,Ｈ);Ｔ２,T坤。k面、(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､,L､ｙ､）
５２Ｔ２ｒａｓｍｉｍ;Ｔ４ｒａ§mTm
53T2utsnat(Ｎｌ/C2,Ｈ;Ｒ,);Ｌ,;V､udasKjal・ｃｆＮ３,N4uts1jet;Budas1jat;BHSG,§32.90.
54T5ramyaIomits‘§，］
５５Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ４ｏｓｍｉｍ[omitthelast‘s'1(Ｎ２~4,Ｃ２);Ｔ５ｓａｓｍｉｍＩｏｍｉｔｓ‘rva，andthelast‘s'1．ｃｆＮ２,Ｂ,Ｈ
ｏｓｍｉｍｓ;N5ostrims;Ｃ１ｏｓｍｉ．s6T3ohasro;TSohasrao(Ｙ)．ｃｆＮ３,N4ohasre、
５７Tloniinya;応sarvam副a。‘ s8TlokampTtani
59Tl,Ｔ３~sohasroIoka｡(Ｎ３)．cfN4ohasralokao．
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z
mahatavabhasenasphuto，bhnt・tasy3§
５ ６７
y2in〉idamevalnrupam§abdama§raus了t、
３
Ｃａ
４
prabh訂y2i〈ｍ面rah●
［Meter…Vasantatilak2i］
８ ９
１．kalp6ghaCTrnacaritohyati§uddhasattvah
lO１１１２
§uddhodanasyatanayahpraviiahyaraJyam，
－●
１３
sonirgatohitakarohyamrtabhilﾖSＴ
l4
bodhidrumamhyupagatotlyakuruprayamam．
（15...…１５）１６
２．ｓｏ，ttTma面ｔｍａｎａｐａｒａｎａｐｉｔﾖrayey面(、）
１７1８１９z0
moceSyatesacaparamsvayamevamuktah，
２１２２
面§vZisaprﾖｐｔａｓａｐａｒａｎａｐｉｃａ§vaseya
２３２４（25……25）
nirvﾖpayiSyatiparaInapinirvrta§Ｃａ、
２ ６２７
〆－
３．§ｍｙ訂mkariSyatiapZiyatrayo，pyasesam
２８２９３０
ｐｐｍ豆mkariSyatipuramsuramanuSanam，
（31……31）３２３３
dhy2inZinyabhijfiaparamamamrtamsukhamca
３ ４３５
．ﾖsyatyasauhitakroamrtam（s)pr§itv面．
３６３７
４．§nnyamkariSyatipuramtavakrsnabandho
３８３９４０
abalabalobalavihrnaapakSapakSo，
（４１……４１）（42……42）４３４４
ｎａｊｆｉ目syasekvanuvrajamikaromikimva
４５４６４７４８
yadadharmavarsamabhivarsisvayalnsvayambhnh．
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lTlspho1o(?）
２Ｔｌ,Ｔ3,T5tasmac;T2omits‘§，;T4tasmii;Ｒ､tasy函ｈ
３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，(Ｒ,)． ４Ｔ3,T5prabhaym;T4prabhaya
５Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍﾖｒａｈｐﾖp7yan，;T2inserts(R､,L､Ｍ;Ｎｌ/Ｈ，Ｎ４)．ｃｆＮ３‘ｍａ『ahp面pTyﾖ､，ismarg.、
6TLT5Tdam
７Ｔ津a§roSTt(Ｎ２/Ｈ;Ｌ,);Ｔ５ａ§au5Tt(Ｎｌ)．ｃｆＮ３,N4a§rauSTt、
８Ｔ２~４kalpaugha｡(ＲＭ);T5kalpaudya。
９Ｔ３ａｖｉｏ(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ);Labhio;Ｓ,ayabhio，ＣｆＮ2,Ｎ5,Babhi｡;Ｎ3,Ｎ４ａｔｉｏ，
lOT3suddhodanasye llS､Pravihiiya
l2T2oyam(Ｒ・#V､） ｌ３ＴｌＳｖａ
ｌ４Ｔ２ｏｔｎａｍ(Ｒ､ｙ､）
(15…15）TlsorttTmpa;Ｔ２皿;T5sommna;T3obscure;Ｒ､sott7maL.､V､,S・sotTma・ｃｆＮｌ/HsoITmna;N3
sostTrnpa;Ｎ４ｓｏ，tTmna･
ｌ６Ｔ１,Ｔ５ｏｙｅｙ副omit‘ｍ'1(Ｎ1,Ｎ3,Ｃ２;Ｌ・;V､,S､);Ｔ２ｔﾖrayiSye(Ｒ､);T3obscure;Ｔ４面rayeyam(Ｎ2,Ｎ4,Ｂ，
Ｈ)．cfC1tZirayem2i;Ｎ５ｔﾖraSeyam、
１７Ｔｌｍｏｃｙａｏ ｌ８Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
l９Ｔｌｓｖａｙａｍｍ ２０Ｔ５ｍｕｋｔａｍ
２１Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｖａｒａｎ
２２Ｔｌ,T5cosva§eSﾖ(Ｎ３);T3casva§eSa;画casvasey面．ｃｆＮ１/Ｈｃ誌vasey面;N4cZisva§eya．
２３T3opayisyeti;T5opari5yeti２４Ｔｌ,Ｔ３~sparan(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｈ)．
(25…25）Tlpinirvvita§;Ｔ２ｐａ『inirv『ta§(Ｎ2,Ｂ;Ｎ５ｏｖｒｔｔａ§;Ｒ､,Ｌｙ.,S,);T3atinivrta§;Ｔ沖,Ｔ５ａｐｉｎｉｒ‐
ｖｒｔｉ§(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2parinirvata§;Hpariniwtas、
２６Ｔｌ,Ｔ３~５６nnyam、ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ4,Ｃ2,Ｂ§nnyam;Ｎ5,Ｃｌ,Ｈ釦nya;Ｎ３§nnya、
２７Ｔ3.Ｔ坤ases2im ２８Ｔｌ,Ｔ4,T5pnrman(Ｎ４);Ｔ３ｐｎｍｎａｍ(Ｎ３）
２９Ｔｌ,Ｔ３~5puram(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｐｕｒ７ｍ(Ｒ,)．ｃｆＮｌ/HpurZim、
３０Ｔｌ・嘘、(Ｒ,ｙ,);Ｔ２ｏｎＺｉｍｍ
(31…31）Ｔｌｏｍｎｙａｂｈｉｊ雨;T2onanabhijiia(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ沖。､函bhijiia;Ｓ,。､ana，bhij頑．Ｃｆ.Ｎ3,Ｎ４
。､ﾖnyabhij頑． ３２ｃｆＮ３ｐａｒａｍａｍ
３３Ｔｌ,T2sukhaii(Ｒ､);T3mukhaii３４脚ｄ誌yaty
35Tl,Ｔ５ｐｒ§itv面;Ｔ２,T4spr§itv面(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,LjV.,S､);T3prsitva．ｃｆＢＨＳＤ,ｐ『§ati，
３６T3puran(Ｂ,Ｈ）
３７T1obadhaT3obandhoh(N4);Ⅳobamdhoh;T5obamdho(Ｎ３）
３８Ｔｌ,Ｔ4,T5obala(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､ｙ・abalobalo;Ｓ､abalobalo，ｃｆＮ１/Habal画balo(Ｃｌａｂａｌ副al3balo)．
３９Ｌ､Ｍ,S,ｏｈｍｕ・ｃｆＡｌｌｍｓｓ.。hma、 ４０TlapakSepakSo;Ｌ,ｙ､,S,apakSyapakSyo
(41…41）Tlajiiasya§a;画ajnasyase;西ajiiasya§e(N3,Ｎ4）
(42...42）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｎｖａｎｕｏ(Ｎ３);Ｔ３ｔｖａｎｕｏ ４３T2vrajaSi(R､）
４４Ｔ２ｋａｍＳｉ(Ｒ､）４５Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘varsa，、
４６TlovarSam;Ｔ３~５．varSa(Ｎ２~4）４７Tlomils‘svayam'、
４８T2svayambhnh(R､);Ｌ・MsvayambhnMiti〃
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２
ｉｔｉｈｉｂｈｉｋｓａｖｏｍ面ｒａｈｐ面PTy面nZibhihsamcodanabhirgathabhih
３ ４５６
samcoditahsandvﾖtrim§adﾖk3ramsvapnamapasyat・katamaddvﾖー
７ ８ ９
trim§ad豆kZir豆、，tadyathZi，tamasZikulamcasavabhavanamapa§yat・
ｌ ＯｌｌＩ２
ｒａｊａｓﾖkulamcakrmasarkarakaIhalyamcasavabhavanamapasyat，ｂｈｒ－
ｌ３１４１５１６Ｉ７
ｔａ(s)trast6dvignamdi§ｏｄｉ§ahprapalayam面namcatmﾖnamapa§yat、
１ ８１９２０
vibhrastamukutamapaviddhakundalamcatm且namapa§yat．§usk6§tha－
２１２２
galatﾖlukamcatmanamapa§yat・samtaptahrdayamcatm2inamapa§yat、
２３２４２５２６
slmapattrapuSpaphalZinic6dy面nZinyapa§yat・apagatajal鋤pari§usk訂§
グー
２ ７２８２９３０３１
capuSkirinTrapa§yat・hamsakroiicamaynrakalavinkakunalajTVaInjIVakiidTm§
３２３３３４３５３６３７
capakSiganam§chrmapak頭、apa§yat．ｂhe面§ankhamrdangapatahatunava‐
３８３９４０４１
v了､ﾖvallakitﾖdasampa<dr>ｍ§cavadyabhZindﾖ、§chinnavichinnmbhnmau
４ ２４３
nipatitanapasyat，priyajanaparivﾖra§camaramuts1jyadmamukhヨ
“４５
ekantegatvヨpradhyﾖyantamapa§yat・agramahisTmcam副inIm§ayana-
４ ６４７
(pra)bhra噸く、〉dharanyamubhﾖbhymくpZinibhyZim〉§IrsamabhiPXla‐
４ ８４９S0
yantTmapa§yat・ｙｅｃａｔｅｍﾖraputrﾖ(h）〈vTryavattamZi§Ｃａ〉balavat‐
５１５２５３５４５５５６S7
tam話ｃａｔｅ]ovattam誌ｃａｐｒａｊ頑vattamﾖ§cabodhisattvambodhi‐
５８５９６０６１６２６３“６５
mandavaragragatamnamasyato，pa§yat・面tmanIy3scaduhitrn〈h面ｔ訂ta〉
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ｌＴｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘bhir，;Ｔ３卿。bhih２Ｔ４ｏｍｉｌｓ‘gmthZibhih，、
３TlsaIomits‘､'１
４Ｔ２・ﾖkaram(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ､,Ｌｙ.)．ｃｆＮ４・面kn面、;Ｈｏ３ｋﾖra、
５Ｔｌapa§yel;Ｔ５ａｐａ§eｔ６Ｔｌ,Ｔ４ｋａｔａｍ３ｍ;Ｔ５ｋａｔａｍａ
７Ｔｌｄｖ屈trTmsado;T5dvZitrimsado
８T2oiikiiram(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､#V､);Ｌ､。ﾖk面ram･ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｆｉｋ訂iim、
９T5svabhZivanam
lOT3c訂ｋ７ｍｎａｍ、Ｆｒｏｍhere(ciik7mao)ｔｏ‘casyﾖ。，(NextPage,Note４２;Ｌｐ３０２､line８)Tlrepeatsthetext，
、amelyTlgivesthetextofthisparlstwice,therefbrewedistinguishthevariamsofthesepartsbycalling
thefbrmerpartTlaandthelatterpartTlb・
ｌｌＴ２。§arkariikathillaii(Ｒ､);Ｔ３｡§arkaraka1halyam(V､);T5omakaraka1halyam
l2T5ap鑑ｅｔ
ｌ３Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ３~sbhTtas｡(Ｎ３;Ｒ､);Ｌ､MbhTta｡[omit‘s'1．cfN4bhTtao・
l4Tlbotastod｡;T3otmstod。ｌ５Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．
ｌ６Ｔ２,Ｔ３ｄａ§ab(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ,);Ｌ,ｙｄａ§a、ｃｆＮ２,Hdasa;N3di6ah、
l7T5praparayao l8T5vibhrakrmuｏ
ｌ９Ｔ２｡maku1am(Ｒ､,L､Ｍ)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4omaku1mm;Ｎ３ｏｍｕｋｕｔａｍ、
２０応§urSkas1ha， ２１T3olukiim
22Tl,Ｔ3,Ｔ５ｃａｔｍａｍ ２３T1bopu5palaniIomits‘pha'１
２４Ｔｌ,T4,T5apa§yad２５Tlb9ja面ｂ
２６Ｔ３~５pari§uska§
２７Ｔｌ・puskririmm;Tlb,Ｔ３~spuskiripTm(Ｎ３);T2puskimr;Ｒ,,L・MpuSkarimr・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂｐｕｓ‐
kirinTr;N2,Hpuskarim;N4puskirinTr､
２８T2okrauiica。(Ｒ,);皿。kromcao;T5okroca。 ２９Ｔ２,T5omayurao
30Tlaokaravimkarutasva『epa;TlbokaravimkaruIakun副ao
31Tla9jTvamjTvamkadTIomits‘ｍ§'1;T1b,T59jTvamjWamkiidi[omit‘ｍ§'1;Ｔ3,T4omit‘§，、
３２Ｔｌ,Ｔ３~Ｓｏｍｉｔ‘Ｃａ，、
３３Ｔｌ,Ｔ4,T5oga頓nIomit‘§'１;T3ogap面、;Vogan論
３４Ｔｌ,Ｔ３~ssrmnao;T2chinna。(Ｒ､）３５Ｔｌ,Ｔ３~sosamkhao
36TLT3~５omrdamgao
37Tlopa1ahetunavao；T5opa1ahetunava,；Ｌ，opa1ahatnnavao，cfN3opa1ahatunava,；N4opatahatu‐
nava。(Ｈ)．
３８T2ovallakTo(Ｒ､,L,狐,S,）
３９T1aosemp誌lomits‘adi,1;T1bosempZi;T2osamp面drm§(Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ3,T5osamp誌(Ｎ３);T4osampﾖ｡a§I‘da，is
margJ・cfN4osampad盃．
４０Ｔｌ,Ｔ4,T5obhanja(N3,Ｎ4);T2obhﾖnd3iic(R､);Ｔ３ｏｂ順ndam・Ｃｆ､Ｎｌ/Bobhﾖpdﾖ、§;Hobhanda．
４１Ｔｌ,'14,Ｔ５･chinn3m(Ｎ３);T3ochinna４２Ｔｌ,T5otiiny(Ｎ3,Ｎ4）
４３Tlaoomits‘v圃面，;Tlb,Ｔ３~５．Ｖ屈ra§(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Hovarai§;Ｎ４ｏｖ面r誰．
44Tlbomah噂而;頂omahisTm§
４５Ｌ,ｙ､ｍ画rinTm、ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２ｍＺｉｌｍｒ;Ｎ２~4,Ｂ,Ｈｍ画ｌｉｍｍ，
４６Ｔｌ.oprabhaS頃;T2obhraS1amIomit‘pra1(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.);Tlb,Ｔ３~５．prabhraS頃(Ｎ3,Ｎ4）
４７Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘pZmibhy面、，(mmarg.;Ｎ3,Ｎ4);T2inserts(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､１V.)．
４８Ｔｌ図,皿,Ｔ５ｏｙａｍｔＴｍ;T1b,T3oyfmtim(N4）
４９Ｔｌ,Ｔ３~5.putrﾖh(N4);Ｔ２･putra(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､＃V,)．ｃｆＮ３ｏｐｕｔｒｍ(?)．
５０Ｔｌ,Ｔ３~Somitthesewords(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts‘vTryyavattam誌Ｃａ'(Ｒ､、LMv7ryao)．
Ｓ１Ｔ１ａ,T5ovarttamｮ、§;Tlbovarttamｮｓ
５２Ｌ､MtCjavaIo・ｃｆＮｌ/Htejavat｡;Ｎ3,N4tCjovat｡;Tlbomits‘tCjovattamii6ca，、
５３Ｔｌ｡,Ｔ５ｏｔａｍｉｉｍ§(Ｎ３）
５４Tlapraj雨varttamZim§;Tlhpraj雨vantama§;T2omits(R､);おpraj雨vattamZims(N3）
５５T2omits‘Ｃａ，(Ｒ､)．
５６Ｔ1,Ｔ3,T5insert‘画、，(Ｎ３);Ｔ２ｔａｍ(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ、
５７Ｔ3,T5osatv2im ５８Ｔｌ,T5omandao(Ｎ３）
５９T1b･gratam{omits‘ga'１;T3ogragatﾖ、;T4ogmgate・cfN3ogratanlomits‘ga'１．
６０Ｔ２。yanta(Ｌ､Ｍ);Ｔ3,T4oyanto;Ｒ・・yante、Ｃｆ.Ｎ2,Hoyante;Ｎ3,N4oyato、
６１Tlinserts‘evam，(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,,ＬｳV,)．６２Ｔ２apa§yat(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.）
６３T1bonTyas;Ｔ２ｏｍｉｌｓ‘§，(Ｒ､)．
６４TloduhitrTr(L､Ｍ);Tlbduhitrr;T2duhitrT(Ｒ､);画duhitrTn;T5duhitrs、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2duhitatam;Ｎ３ｄｕｈｉ‐
町;N4duhitrm､
６５Ｔｌ,Ｔ３~somit‘晦圃ta，(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､)．ＡＣＣ､toTib､theseshouldbeinserted．
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２ ３４s６７
h豆ｔ園tetikrandantyo，pa§yat・malina[ｍ]cailagﾖtraficiitm豆namapa§yat，
８（９……9）ｌＯＩｌｌ２
ａｖａ随map面､§u§iraskamcapandudurbalamQjo，pahrtamcatmZinamapa§yat、
１３１４１５l6
harmyak叩gﾖragavﾖksatoran面､§carajasiivakTmﾖnpatato，pa§yat・ｙｅ
ｌ７１８l9
casyatesenZipatayoyakSaraksasakumbhmdagandharviidhipatayah，ｔ２ｉｎｓａ碓
冴Ｌ
２ ０２１２２２３２４２５
v且nhastZim§irasikrtvヨrodantahkrandantahpal2iyamﾖnam§ｃapa§yat，
２６２７２８２９３０
yｅｃａ（te）k2imavacaresudevesudevadhipatayah，tadyath面，dhrta‐
３１３２３３
r訂stravirndhakavirnpﾖkSavai§ramana§akrasuyamasamtusitasunirmitava§avarti‐
３４３５３６３７３８３９４０
〃グー一一
prabhrtayah，ｔ面nsarvannasusrusamananm豆ra<ｍ〉ｐﾖPTy2imsa<m〉
４１４２４３
bodhisattvabhimukhanapa§yat・ranamadhyecasyiisirviko§ｏｎａｂｈａｖａｔｉ
４４４５４６４７
sma，vikro§antama§ivamcatmZinamapa§yat・svenacapariv3renat-
４８４９５０５１（52..．
manamparityaktamapa§yat・mangalapnmakumbhZim§capatitandv面ｒｅ
…52）（53……53）（54……54）５５
，pa§yat．ｎ面radamcabr5ihmanamamangalya§abdam§rZivayantamapas-
夕
３ ６５７５８５９６０
yat・面､anditamcadauvZirikaman3nanda§abdamsravayantamapa§yat．
〃－
６ １６２６３６４６５６６
tamasakulamcagaganatalamapa§yat・k2imabhavananivasinImca§riyam
６７６８６９７０７１
rudantTmapa§yat，ｓｖａｍａｉ§varyamcanai§varyamapa§yat・svapakSam
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lTlbbhr面;Ｔ３ｈａ;Ｔ４ｔｒａ
２T1a,画kramdamtyo;Tlbkrandamtyo;T2krandantTm(Ｒ､);T5kradamtyo
３Ｒａｐａ§yaｔ
４Ｔｌ,Ｔ３~5malinam;Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(N4;Ｒ,L､ｙ､)．cfN3malinaii、
５Ｔｌ｡,T5caitrZitmZinam(ＴＩｂｏｍ豆､a;Ｎ３);T2ocelagEitram(Ｒ､);T3caitramZitm罰nam;T4cai1ramrag3
［marg.?1;Ｌ,ｙ,ocailagZitram，cfN4ocailagZitram§;Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,BocailagZitrafi、
６T4atoIomits℃a，;marg.}７Tlbpa§yatIomits‘a，］
８Ｌ､。pﾖmsuo・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・opamsuo．
（9…9）Ｔ１ｏｃﾖmapa§yat／durbbalam(T即Ｃａｍ。);Ｔｌｂｃ誌yat／durbbaIam(Ｔ５ｃﾖpas｡);Ｌ､,V､capanju‐
durvamam・ｃｆＮ３ｃａｐａ§yat／durbbalam;N4capa§yat／durbbalam
lOTLT3~5Qjopao(N3,Ｎ4;Ｖ､）
llT2otafi(Ｒ､);Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．ｌ２Ｔ５ｏｍｍｍ
ｌ３Ｔ５ｈａｓｙａｏ ｌ４Ｔｌｏｎ誌{omits‘ｍ，）
ｌ５Ｔｌ,Ｔ５。sﾖk7rnn副omit‘va'１;T3osavakTmna;T4osZik7mno
l6T1a,Ｔ３~５patanto
l7Tlokumbhanjah;T4okumbhZih;Ｔ5。kumbh面｡ﾖh
l8T2opatayas(Ｒ);T5opateya l9TLT3~5tiim
20T1sarvvaIomits‘､，](T5sarv面);Ｔ3,画sarvam
21Tl璽,Ｔ３~５sv面、(N4);Tlbsv面;Ｔ２has面fi(R､,L,;V､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/HhastZim;N3haste;Ｎ５ｈａｓｔ７．
２２Ｔｌ,画§iramsi(Ｎ３);T2chirasi(Ｒ､);Ｔ３§ira;応sirasi，cfN4sirasi，
２３T2rudantah(R,rudatah);T3rodanti・cfN3rodanta;N4rodamar，
２４Ｒ・krandatah２５Ｔｌ,T5parziyao
26Tl,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘に，(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ)．
２７Ｔｌ｡,Ｔ３~５。car画stesu(Ｎ3,N4);TlbocalZistesu２８Ｔ２,ｍｏｍｉｔ‘deveSu，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､)．
２９cfHdevadayah．３０Tlbdhrstao
31Tlaovai§ravanao(ＬＭ）３２T1bosUjﾖmao
33Tloova§avarttTo;Tlb,Ｔ３~５。va6avarttio;T2ovasavarttio(Ｒ‘);Lovasavartio・ｃｆＮ３,N4ovasava『tio、
３４Ｔ３ｔ２ｉｍ
３５Ｔｌ,T5sarvva(Ｎ３);T2sarvvamii(Ｒ､);T3Sarvviim(N4);wsarvvan;Ｌ､#V・sarvﾖii・ｃｆＮｌ/Ｈｓ面rvam、
３６Ｔ２,T津ｏｍｉｔ‘､a，(N4;Ｒ､,L､ｙ､)．
３７Tlasrumva｡;TlbsrusnSa｡;Ｔ２chu§rnsao(Ｒ・o6rnSao);Ｔ３ｓｕ§ruSao(Ｎ４);脚§rusruSa｡;Ｔ５§usnSao(Ｎ３);Ｖ、
§U§ｒＵＳａｏ
３８Ｔｌｏｍ面panam;Ｔ3,T坤｡ｍ圃頓;Ｔ５ｏｍ画頓､a(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｍｍａｍ、
３９Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5m3rah(N3,Ｎ4;Ｒ､,ＬｊＶ｡);Ｔ３ｍａｒａ
４０Ｔｌ,Ｔ３~5pZiPTyﾖnsa｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ・ｙｊ;T2papTyEinIomits‘sa，](R､)．ｃｆＮ５ｐﾖpTy面msao、
４１Ｔ１ｂｒａｍｌｏ
４２Ｔｌ,Ｔ３~5ｃ面sy蕊i[omit‘r'1．Ｆｒｏｍ‘cak丁、a，(PreviousPage,NotelO)ｔｏhere(casya｡)Tlrepeatsthetext、
４３Ｔｌ,、,T5vikoso;T2vikoSo;T3vikauso
44Tl,T2vikrosantam４５Tlasivam;Ｔ２ａ§ivaii(Ｒ､）
４６Tlom2inaIomits‘ｍ，］４７TlpasyatIomit‘a，ｌ
４８Ｔ２ｏｍﾖ､a{omits‘ｍ，］
４９画inserts‘svamai§varyamcmai§varyamapa§yat，(T5-apa§yan)．
５０Ｔ２~5mamgalao，Ｃｆ方広「吉祥瓶｣．
５１T2okumbhﾖ、§(Ｒ､);Ｔ3,T4okumbh誌;T5kubh蕊
(52…52）T2dvarepati面,apa6yat(Ｒ､。vﾖrapatio);Ｔ３~5patitamdvZire，pa§yａｔ
(53…53）Ｔ3噸rada§Ｃａ;Ｔ５ｎﾖradasya(Ｎ3,Ｎ4）
S6TLT3-5":idikam(N4)｡fN3愚nimdi‘a叩;B鼠､鼠｡患i;鼎i綴ＭＦ(54…54）T2omanammanga｡(Ｒ､）
５７Ｔｌｄｏｖ３。５８Ｔｌ,皿,T5anEinandao;T3ananamda。
５９T2omits‘sabda，(Ｒ､);T5omits‘ｍ，． ６０Ｔｌｏｙａｎｔａｍｍ
６１Ｔ２,T5okulaii;Ｔｎ４･kula§６２Ｔｌ。taram;Ｖ､ｇａｇａｎａｏ
６３Ｔｌｋｉｉｍ屈。６４Tlovanamviio;T5ovanasivao
65T1。§而而;Ｔ２,Ｔ3,T5osin而(Ｒ､);Ｔ沖｡Sin了、§
６６Ｔｌ,T5striyam;Ｔ坤ｅｍｅｎｄｓ‘striyam，ｔｏ‘§『iyam，．６７T5nudantFm
68T2sv2in(Ｒ､）６９T2oryyan(Ｒ,oryan）
７０Ｔ２ａＳ１３ｎ(Ｒ,）７１T2opakSan(Ｒ､);Ｔｌ,Ｔ５ｏｐａｋ頭
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２ ３
ciipakSamapa§yat、manimukt可面1面nicakrsnrbhnt豆nichinnavichinnZim
４ ５６
bhnmaupatit2inapa§yat・sarvamcam2irabhavanampracalitaｍａｐａ§yat、
７ ８９ＩＯｌｌ
ｖｒｋｓ菰chidyamZinannirynh面、§capatatotlr豆ksTt・sarvamcamara-
１２１３l4
senZivynham〈an>abhimukha<ｍ〉ｐﾖtyamﾖnamapa§yat、
１ ５l6
itihibhikSava(h）evamdvZitrim§adﾖk面ｒａｍｍ豆ｒａｈｐﾖPTy豆ｎｓｖａｐｎａｍ
ｌ７１８（19……19）２０
apa§yat，sapratibuddhahsanbhTtastrastahsamvignahsarvamantar‐
２１２２２３２４２５２６
janamsamnipﾖtyasabalap面rSadyasenZipatidauv面rikasamnipatitam§Ｃａ〈t同､〉
（27……27）２８２９
viditvEi，ヨbhirgﾖthabhiradhyabhaSata．
［Meter…Vasantatilak司
３０（３１……３１）３２３３３４
５．drstv豆ｎａｔａｍｓａｓｕｐｉｎﾖmnamucTdukharto
３５（36…．.､36）３７３８３９
面mantrayﾖｔｉｓｕｔａｙｅ，ｐｉｃａｐＺｉｒ<i>Sadyﾖ，
４０４１４２
senapatimnamucisimhahanu§ｃａｎａｍｎａ
４３“４５４６
sarvesateSapariprcchatikrsnabandhuh、
４７
６．gathZibhigTtaracitotlya§ruto，ntarTkse
４８４９５０５１
§ﾖkyeSujﾖtavaralaksanacitritangah，
５２５３s4
sadvarsaduskaravratﾖnicaritvヨghoram
弱 ５６s7
bodhidrumamhyupagatahprakurusvayatnam、
５８５９
７．socedvibuddhasvayamevahibodhisattvo
６０
bahusattvako1inayut3nivibodhayeta，
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ｌＴ２ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，(Ｒ､)．
２Ｔ坤ｋｕ”ｍ(?);Ｌ､ｙ,ｍ”｡、ｃｆＮｌ,Ｂ,Htn抑了｡;N2tnmn面｡;Ｎ3,Ｎ４ｋ鱒、｡;Ｎ５ｏｍｉｔｓ;Ｃｌ,Ｃ２ｔｒ”7。、
３T2cchinnavichinn3ni(Rovicchi。);T3chinnacchinniim;Ｌ,#V・chinnabhinnao・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2chinna‐
china。;Ｎ2,Ｂ,Hchinnachinnao;N5chinnachinnao、
４ＬＭｏｍｉｔ‘bhnmau，、ｃｆＣｌ/Ｈｏｍｉｔ;Ｎ3,N4insert・
sT2pati画､y(Ｒ,);Ｌ,；V､opatitZmy;T3patitiim，ｃｆＮｌ/Hopatitany;Ｎ3,N4patitan、
６Ｔｌ,T5sarvve;Ｔ３ｓａｒｖｅ ７Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｖｒｋＳａｍ;mwksZim
８Ｔｌ,Ｔ３~５。ｍﾖ､３ｍ;Ｔ２ｏｍａｎａｍ;Ｒ･ｏｍａｎａ ９Ｔｌｏｍｍｓ‘r，、
ｌＯＴ１,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘pa，、
ｌｌＴｌ,Ｔ4,T5pnrvvan(N4);T3pnrvaii・ｃｆＮｌ/Hsarvaii(Clsarvam);N3sarvvan・
l2Tlmarasyenavynhamm
l3T1,Ｔ３~５abhimukha(Ｎ３);T2abhimukham(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ,Mabhimukham，Ｃｆ,N4abhimukhan，ＡＣＣ,to
Tib・andfromthecomextthisshouldread‘an-abhimukham，thoughnoms､supportsit・
ｌ４Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘mana，(ｗｍａｒｇ.;Ｎ3,Ｎ4)．
ｌ５ＴＬＴ３~５。vah;T2ovo(Ｒ､);Ｌ,;V・ova・ｃｆＮ３,N4ova・
ｌ６Ｔｌｐ印iyﾖmsca;Ｔ３。yam;皿,Ｔ５ｏｙﾖ、§Ca(Ｎ3,Ｎ4）
l7T5samol8Tlsurao;T5saca(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｓａｔ．
(19…19）Tlobhitatrasvah;皿bhTtahtrasvah;T5bh7tatrasvatl(N4)．cfN3bhTtatrastah，
２０Ｔｌ,Ｔ3,T5omit‘h，(N3,Ｎ4)．２１Ｔｌ,Ｔ4,T5antaIjjanam
22T5opmyu ２３Tlopar5adyiio;Ｔ３~５parSadyao
24T2orikEinsannio(Ｒ,）２５Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．
２６Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘面､，(Ｎ2,Ｎ3);T2inserts(Ｒ､,L・;V､)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｔａｍ．
(27…27）T2otvEi，，bhir(Ｒ､;Ｌ､－，bhir);Ｔ５ｏｔｖ頭bhi・ｃｆＮｌ/Ｈ･tvabhir;Ｎ3,N4otv頭bh肱
２８Ｔ１ｏｍｉｔｓ‘thZi，、
２９Ｔｌ,Ｔ3,’1斗｡Satah;Ｌ､ｙ,｡Sat、ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Hosat;Ｎ３~５。sata、
３０Ｔ２ｄｒｓＷﾖ、u(Ｒ､）
(31…31）Ｔｌ,Ｔ３~５面ｍ６ｃａ(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈｌａｍｓａ，
３２Ｔｌ,T5svapinam(Ｎ３ｏｎ知）３３ｃｆＮ４ｎａｍｕｃｉ，
３４Tlduhkhﾖtto;T2duhkhﾖrtto(Ｒ､);T4duhkhiirnam;Ｌ､,SdukhaI･ｔｔｏ
３５Ｔ５ｚｉｍａｍａｏ
(36…36）Ｔｌ,Ｔ3,T5oyetisuta(Ｎ３);T2oyZibhisuta(Ｒ､);T4oyaitisula、ｃｆＮ４,Hoyatisuta、
３７Ｔｌ,Ｔ4,T5ti(N4）３８Ｔｌ,Ｔ4,T5insert‘sutapim，(N4opifi)．
３９Ｔｌ,Ｔ津,T5parSadyﾖ(Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ,Ｈ);Ｔ２ｐﾖriSadyii(Ｒ､,L､#V､,S､);T3p3rsadadyo・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｐＺｉｒ‐
Sadya;N3parSady罰、、
４０Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(N4);Ｔ3,画｡patr．ｃｆＮ３ｏｐａｔｉｍ、４１Tlnamucl
42T2ohanuii(Ｒ､）
４３Tlsarrva;T2sarveSu(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､);Ｔ3,T5sarwesa;msarvesa(Ｎ3,Ｎ4）
４４T2teSu(Ｎ3,N4;Ｒ､）４５T5krrsna。
４６Tlobandhn
47T2orTkSﾖc(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,Ｍ);Ｌ・面k頭;Ｓ､。riksii・ｃｆＮ３ｏｒＴｋｓｅ;Ｎ４．両ksa、
４８Ｔ２ｃｈﾖkyeSu(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ,,S,)．ＣｆＮ3,Ｎ４頭kyeSu、
４９T2jﾖtu(Ｎｌ/H;Ｒ､,Ｌｙ.,S､)．ｃｆＮ３,N4jata， ５０T2onavicitri｡(Ｒ）
５１Ｔｌ,Ｔ３~Sotiimgah５２T5sadavarsa(S､）
５３Ｔ3,画duskarao
54T2ghor屈肋(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S,ghor屈．Ｃｆ.Ｎ3,N4gho面、、
５５Ｔ３ｏｄｒｕｍｅ ５６Ｔ２ｏｒｕｓｖａ
５７Ｔｌ,Ｔ3,T5yamah;Ｔ２ｏｎａｍ(R､Ｍ)．ｃｆＮ３ｙａｍａ;N4yamam、
５８Ｔ２，bhnd(Ｒ､） ｓ９Ｔ５ｓｖａｙａｍｍ
６０Ｔ１,T5onayutana;T2oniyut面､i(Ｒ,);T3bahukotisatvanayutiina
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２
sunyamkariSyatisamebhuvanamhya§esam
３４（5……5）６
yadalapsyatehyamrtuspal･sanas前ibhavam．
〃
７ ８
８．hantavrajﾖmasahitamahatZibalena
９１０１１１２
９h面tematamsramanaekadrum6ndramnle，
夕
１３１４l5
udyQjayadhvacaturangini訂ghrasenam
l6１７１８（19...…19）２０
yadiicchathzimamapriya<ｍ〉maciramkarotha，
２１（22...…２２）２３
９．pratyekabuddha<bhi〉caarhabhipnrnaloko
２４２５２６２７
nirv3yamヨリunabalammamadurbalamsyZit，
２８２９３０
sobhnyuekujinubheSyatidhamlaraIo
３１３２３３
gananiitivrttujinavamsunajZituchidye(t)．
３４３５
athakhalubhiksavahsZirthavahonamamaraputrahsamaram
３６（37...…37）３８
paplyamsamg豆th目bhiradhyab厩ata[h]．
[Meter…Vasantatilak3］
10.ｋｉｍ画tabhinnavadanolsivivamavaktro
３９４０４１４２４３
hrdaya<ｍ〉samutplavativedhati〈te〉，ngam-angaln，
（44……“）４s４６
ｋｉｍｔｅ§rutamathacadrstabhan2ihi§Tghram
４７４８４９
jfiﾖsy3matattvatuvicintyatath面prayogam，
５０
１１．ｎｉｒｍ面numaruavaclsrnumahyavatsa
-夕
５１５２５３５４
papammidrstusupinamparamamsughoram，
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lT2bhavanam(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.,S､)．ｃｆＮ３,N4bhuvanam
２Ｔ３ａｓｅｓａｍ ３ＴＬＴ３~５yadi(Ｎ3,Ｎ4);Ｓ,yada
4T1amnam;T3~5amrta
（5…5）T2sparsina§、(Ｒ,);T3spar§anaSTti;T5sparsana訂ti(Ｖ）
６Ｔ２ｏｖａｍ(Ｒ､Ｍ）
７Ｔｌｈａｍｔａ;T3datta;Ｌ､ｙ,,S・hantah・ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ3,N4hanta，ＡＣＣ,toTib,Idemi]thisshouldbe‘tatra，，
ｂｕｍｏｍｓ､supportsit、
８Ｓ・sahita ９Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｌ‘ｍａ，(Ｎ３)．
ｌＯＴｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘tam，(Ｎ３);ｍｈｉｉ
ｌｌＴ２§ramanu(Ｎ４;Ｒ､,L・狐,S,);Ｔ３§ravana，ｃｆＮｌ,Ｃ2,Ｈ§ramanu;N3sramana・
ｌ２Ｌｙ.,S､eku・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・eka・ ｌ３Ｔｌ,Ｔ２､皿｡dhvaIn(Ｎ４;Ｒ､）
l4TloamginT;Ｔ３~５．ａｍｇｉｎｉｌ５Ｔ３§righram;画訂ghram
l6T2yad(Ｒ､）l7T2icchayEi
l8L.ｙ､,S､priyam・ｃｆＡｌｌｍｓｓ,priya． （19…19）Ｒ,,LmaciramIcompoundl
20Tl,Ｔ4,T5kamthab(Ｎ3,Ｎ4）
２１Tlpratyakabuddha;Ｔ２~４pratyekabuddha(Ｒ､);T5pratyakabu;Ｌ・ﾊﾉ.,S､。buddhabhi・ｃｆＡｌＩｍｓｓ､ｏｍｉｔ
ｂｈｉ，．
(22…22）Ｔ:allarhatica(Ｎ１，Ｎ3~5;Ｒ､)．ｃｆＮ２,Ｃｌ/Harhabhica、Metricallyweread‘caarhabhi，Iagree
withL1thoughnoms､supportsit、 ２３T21oke(Ｒ､）
２４Ｔｌ,T5nibodhayamanu;Ｔ２ｏｍｍａ(Ｒ,);T3nirdhZiyam面､u;画nirbodhayam3nu(Ｎ３;Ｎ４ｏｍａｎｕ)．ｃｆＴｉｂ・
myananhdahpa(＝nirvﾖ､a)．
２５Ｔｌｃａｌａｍ;Ｓ・ｏｍｉｔｓ‘balam，、
２６T3durbalaii;T5dubalam・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2durbarah;Ｎ4,N5durbalah、
２７Ｔｌ,Ｔ５ｃ３(Ｎ３);Ｔ3,脚Ｃａ、ｃｆＮ４ｓｙﾖt、２８ｃｆＮ４ｂｈｎｙａ、
２９Ｔｌ,画,T5vyakti(Ｎ３);T3vyukta?、ｃｆＮｌ,N4eka;Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ/Heku，
３０T2jina(N4;Ｒ､）
３１TlganananuWrtti(Ⅳ,Ｎ3,Ｎ４ｏｖｒｔｔｉ);T2gapaniivyativrttu(Ｒ､);T3gapanEinivrtta・ｃｆＮ１/Ｈｏｖｒｔｕ、
３２Ｔ1,脚,Ｔ５ｏｖａｍｓｉ(N4);Ｔ２ｏｖａｍ§a(R､);Ｔ３ｏｖａｍｓｕ
３３Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘t，(Ｎ３);T2chidyet(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､,S,）
３４Ｔｌ,'1斗,T5oputro 35TL画,T5omit‘m，､
３６T2papTyasam(Ｒ､）（37…37）T2gathaymdhy｡(Ｒ､）
３８Ｔｌ,Ｔ３~５．b胴satah(N3,Ｎ4);T2obh屈sata(R､,L､ｙ､）
39TLT3~5omit‘m，､cfN3,N4hrdayam､
４０Ｔｌ,皿,T5samuplavati;Ｒ,samuplavati(T2emends‘pla，ｔｏ‘pla，);T3mamuplavati
４１cfN3vedhasi、
４２Ｔ:allomit‘te，(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ・jV.,S,insert，ｃｆＴｉｂ,khyodkyi(＝te)．
４３Ｔｌ,Ｔ５ａｍｇａｍａｍｇａ(Ｎ3,Ｈ);T2angamangam(Ｒ､;Ｖ,，ngam｡);Ｔ3,Ｔ４ａｍｇａｍａｍｇａｍ;Ｌ､,S・'ngaman‐
ｇａｍ・ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2tamangah;N4angamanga．
(44…44）Ｌ､ｙ６，S・athava・ｃｆＮ２,N5athava;Othermss､athaca，
４５Ｔ２ｄ唾u(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮ３,N4drsta、 ４６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘n2ihi，、
４７Ｔｌ,Ｔ4,T5tatvatu;T2tatvatu(Ｒ・tattvatu);Ｔ３ｔａｔｖａｎｕ
４８Tlvicinsva ４９Ｔ２ｏｇａｍ(Ｒ・〃｡)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
５０Ｔ２ｎｉｒｍｍ面na(Ｒ､nirm2ina）５１Ｔｌ,Ｔ３~ｓｈｉ
５２Ｔ２,Ｔ３ｄ皿a(Ｒ､）５３Ｔｌ,T4,T5camayEi;Ｔ３ｃａｍａｙｏ
５４Ｔ２ｏｒａｍ(Ｒ,ｙ､）
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２（3……3）
bhziSeyasarvamihaparSadiadya，§esam
４ ５６
sammnrchit豆ksititaleprapateyayuyam．
７
s3rthav2iha面ha．
8
12.ranakﾖｌｉｐｒﾖｐｔｉｙａｄｉｎ面mａｊａｙｏｎａｄｏｓａｈ
９１０ｌ１
ｔａｔｒ劇vayastunihatobhavatesadoSah，
１２１３１４l5
svapnantare，piyadiTdr§ａｔｅｎｉｍｉｔｔ面
（16...…16）I7
sreyoupekSamaraneparibh面vugacchet．
ｍａｒｏ，bravrt．
１８１９２０２１
１３.vyavasayasiddhapuruSasyaraneprasiddhir
２２２３２４２Ｓ
avalambyadhairyasukrtamyadinojayamsy2it’
２６
ｋ面tasya§aktimamadrstvasap目riSadyam●●●
２ ７２８
n6tth面tumahyacarane§irasaprapattum．
２９
sﾖrthavZihaziha．
３０
１４.vistTrnamastihibalamcasudurbalaｍｃａ
３１
astyeka
３２
クー
ｓｕｒａ
３３３４
balav2im§caranamjaha§
khadyotakairyadi
３７
ekoravigrasati
３６
bhavettrisahasrapuma
３８３９
niSprabhat2imkaroti．
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３５
Ｃａ，
lT5bhEiseca？ ２Ｔ３~５madyam
(3...3）Ｔｌ,T3adyaseSam;T2adya§eSam(Ｒ､,L､ｙ,);T4ady誌esam(?）
４T2ochit面h(R､);T5samurcchitヨ
５T2oteyu(Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ２;Ｌ､;V､,S､)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂ,Hoteya;Ｎ３。te;Ｎ４ｏｔｅｙａｍ・Weregard‘prapateya'(3．
ｐｌ.?)asasubstitutionof2.ｐ1.fbrm(ｃｆＢＨＳＧ,§25.31)．
６Ｔ２ｙｎｙａｍ(Ｒ､Ⅳ.） ７Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r，、
８Ｔｌ,Ｔ津,Ｔ５ｄｏＳａｍ;Ｒ､dosas ９Ｔｌｖａ;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ya，、
ｌＯＴ３ｎｉｈａｔａｈ ｌｌＴ1,.1斗,T5dosam
l2T5svapnotare l3T2tu(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ,S､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｐｉ・
ｌ４ＴｌＴｄｒ§an;Ｔ５１ｄｒｙａ ｌ５Ｔｌｎｉｒｍｉｔｔｍｍ(Ｎ４）
(16…16）Ｔｌ,Ｔ3,T5upekSana(画‘ksa，ismarg.;Ｎ3,Ｎ4);T2upekSapa(Ｎ５;Ｒ,)．ｃｆＮ２,HupekSama，
l7T2bharibh2ivu
l8Tl,Ｔ３~５．yabuddhipuruo(L,,S､);T2oyabuddhipuruo(Ｒ,;V,)．ＡＣＣ,toTib・Igrubpalandfromthecomext
weread‘-siddha-，thoughnoms､supportsit，
l9T5opurukhasya ２０Ｔｌｍｎａ;T5ghane
21T3osiddhar;ＬＭ,S・・siddhiIomit‘r，］２２Ｔｌ,Ｔ３~５．lambya
23T3mserts‘buddhiravalambya，、 ２４T2dhyairyya(Ｒ､。rya）
２５T5sukyatam
26T1,Ｔ３~５．脚!i(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､Ｍ,S､);Ｔ２ｄ政a(Ｎ５;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2drstva、
２７T1mahyam
28Tlpranastu;T2pravarttam(Ｒ・ortta);T3prayamttum;T5prayanlu;Ｖ・prapattum，ｃｆＮｌ/Hprapattum；
N3prayatu(?);N4prayattum ２９Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r，、
３０TlsudurbbaIaii(T4,Ｔ５ｏｌａｍ） ３１Ｔｌ,皿,Ｔ５ｈａｓｔｙ
３２Ｔｌ,T5bhnra;T沖emends‘snra，ｔｏ‘§nra';Ｌ､;V､,S・釦ru・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ§nru;Ｎ3,N4snra;N5snru．????????
Ｔｌｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
T2rapaiio(Ｒ､);Ｔ３，ranafio
T2pnmiim(Ｒ､）
Tl,皿,T5nipraoIomit‘§'1;T3nisprao
３５T5ca
37T2ravir(Ｒ､#V､,S､）
３９T2obhatam
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ａｐｌｃａ，
［Meter…AnuStubh(Sloka)］
2
15.yasyamanascamoha§ｃａｍｌｍａｍｓａｃａｎａｖｉｄｙａｔｅ，
－〃
（3...…3）４５６
vidusamcavilometiniisau§akya§cikitsitum．
７ ８
ｉｔｉｈｉｂｈｉｋｓａｖｏｍﾖrahpaPTyansarthavzihasyavacanam［up]a§ru‐
９１０１１１２１３I4
tyamahatT(、）caturanginISen面mudyQjayati〈sma>・mah3balarana‐
１５１６１７１８１９２０
§aundZimbhrsanik面mromaharsinrmadrsta§rutapnrvﾖmdevamanuSyair
２１２２２３２４
bahuvidhamukhavikﾖrako1Tnayuta§atasahasravikﾖraprak面r嵐m bhUjaga§atasa‐
２５２６２７２８
hasrakaracaranakutilaparivestita§arTr面masidhanu§ara§aktitomarakuth目rapa1ti‐
２９３０３１３２３３３４３５３６
sabhu§undimusaladanjapﾖ§agad3cakravajrakanayadharﾖmvaravarmakavaca‐
３７３８３９４０
varmita§alTramviparTta§irahkaracarananayanamjvalita§ironayanavadan面、
４１４２４３４４４５
duhsamsthit6dara卿ip3damugratejovadanEimparamavikrtavadanada§ana、
４６４７４８４９５０５１s2
vikar面lavikrtadamSPmghanabahuvipulapralambajihv目、§undikakilafijasa‐
５３５４５５５６５７５８５９
．r§ajihv面mjvalanasadr§ak再nasarpaviSapnmaraktanetr面、．kecid〈tatr>a訂一
６０６１６２６３
visanvamantisma・kecitkaratalair面§TVisanparigrhyabhakSayanti
“ ６５
sma，garudaivas面garﾖdabhyutkSpya・kecinnaramamsarudhirakara‐
“６７６８
carana§iroyakrd<antra>pur了如rmbhakSayantisma、kecijjvalitapingala‐
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ｌＴｌ,Ｔ５ｙａ§Ca(Ｎ３）２Ｔ３訂m2imsa
（3…3）T2vilomayati(Ｒ､);T3vidus誌Ｃａ;Lvilomayadi;Ｖ､vilomoyati・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｖｉＩﾖmeyapi;Ｎ2,Ｎ５，
Ｂ,Hvilomayadi;Ｎ3,N4vidus頭Ｃａ、
４Ｔｌ,T5vilomayati(Ｎ3,Ｎ4);T2vidv3mso(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L・#V､,S・);Ｔ３ｖｉｌｏｍｕｐａｔｉ・Fromthecontextand
metricalIy,ｗｅread‘vilometi，(ｃｆＢＨＳＤ,vilomeyati)thｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsit、
５Ｔ２§akyam ６Ｔ２ｏｔｕｍｍ(Ｒｙ､ｏｔｕｍ）
７Ｌ,miksavoImispriml８Ｔｌ,Ｔ３~5papTyZim
９Ｔｌ,Ｔ３~５upasrutya(Ｎ４);Ｔ２ａｋ『WZi(Ｎ３;Ｒ､,L､Ｍ)．cfC1akrtvah、
ｌＯＴｌ,Ｔ3,Ｔ５．面(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２。t而(Ｒ,);Ｔ4。tＴｍ(L､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌｏｔ砥．
l1T2oangimmsenZim(R､);Ｌ,Moangimmsenam・ｃｆＮ２,N3oamgimSenZim;Ｎｌ/B,N4oanginTsenam;Hoagi‐
ｎｌｓｅｎａｍ･
l2T1uyQjayam;T3udyQjayan;T沖,T5udyqjayam(N3,Ｎ4）
ｌ３Ｔｌ,Ｔ３~somit‘sma，(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,Ｌｙ.)．
１４画･ranao[‘､a，iSmargj
l5Tlo§aun“Iomits‘ｍ，};T3osaupda;Ｔ5｡§onda・ｃｆＮ３｡§aunda;N4osaund罰、、
l6TlbhTSanikEiIomits‘ｍ，](Ｎ3,Ｎ4);T5bhiSanikZi;Ｌ､MbhTSap屈、、ｃｆＮｌ/HbhTsanikZim，
l7T1romarhaSTm;T2oharSan7m(頂‘ｍ，ismarg.;Ｒ､);T3oharSinTmm(N4onTm);応。harSTm(Ｎ３);Ｌ､,Ｖ,ohar‐
ｓａｍｍｃｆＮｌ/BoharSanTm;Hoharsanikｮmromaharsanlm・
ｌ８Ｔｌ,Ｔ３~5adrstv誌ruo(Ｎ３);T2drstv誌ruoIomits‘a'１(Ｒ､)．cfN4adrstva'§ruo，
１９Ｔｌ,T沖,Ｔ５ｏｐｎｒｗａ(Ｎ３);Ｔ３ｏｐｎｒｖ恩．cfN4opnrvvah
20Tl,Ｔ３~５.yaih
21T1oko1inayutao(Ｎ４;Ｌ､Ｍ);T2oko1iniyuta｡(Ｒ､)．cfN3oko17niyutao、
２２Ｔ５ｏｍｍｓ‘§ata，、 ２３Ｔｌ,Ｔ３~５．vikZiriio
24Womits‘ga，;T5bhUjagarﾖ。Iomits‘§ata'１２５Ｔｌ,Ｔ3,T5ocarapn｡;T4ocaran訂､｡(?）
２６脚･sarTr面､;Ｌ､狐。§arTram ２７Ｔ3,画ａ§io
28T2odhanuh§arao(Ｒ,）２９Tlopa11asa｡;T2opaUi§a｡(Ｒ､）
３０Tlomugandio;T2obhu§undIo(R､);T3omusundi｡(Ｎｌ/H);T坤,Ｔ５ｏｍｕ§apJio(N3,Ｎ4）
３１ＴＬＴ３,T4omu§ala。(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｏｍｕｇａｌａｏ ３２Ｔ２~５．gad3｡(Ｒｙ.）
３３ＴｌツravZi叩ayao;T29jravapao[omits‘ya'1(R､）３４Ｔｌ,Ｔ4,Tち･dhar誌;Ｔ２,T3odharﾖｍ
３５Ｔｌ,画,T5caravarma｡;T2varacarmma｡(Rocarma｡）
３６Ｔｌ,T4,T5okavao[omit‘Ｃａ'1;Ｔ２ｏｋａｏ[omits‘vaca，](Ｒ,）
３７Ｔｌ,画。carmitao;Ｔ５ｏｃａｍｉｔａｏ ３８Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘、.;Ｔ３ｏｒ誌
３９Ｔｌ,Ｔ５ｖｉｐａｍａｏ ４０Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，、
４１Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、 ４２Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘p3ni，、
４３Ｔ２･虚｡豆、(R､）
４４Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘vadana，(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4insert(Bovada噸｡)．
４５Ｔｌｏｄａｒ§anﾖ;T2odar§a噸、(Ｎ2,Ｎ4;Ｒ,,L､ｙ､);T3omits;Ｔ4,T5oda§an３(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃ2,Ｂ,Hoda§anZim．、９
Ｎ5,Ｃ１ｏｄａ§面､図、、
４６Tlvikal副aVikararavikrtao;T2vikar画lakikrta｡;Ｔ３ｏｍｉｔｓ;T5vikar副avikar副avikrtao(Ｎ３)．Ｃｆ・Ｎ４ｖｉ‐
karｮlavikrtao
47Tlodras1ram;Ｔ２･drams1r3m(R､);T3odramS頃;皿｡dram頭､(N3,Ｎ4);T5odrastra
48Tl,画,T5ghanao４９T2omits‘bahu，(Ｒ､)．
s0Tlovipuraprao
51LjV.,S,sundikao・cfN3sundikao;N4sundika。;BHSD,sunJika、
５２T2okiiijalka§a｡(R,okasao);T3okilamjao ５３Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ3,Ｎ4)．
５４T1jvaranao 55T5okrrsnao
56Tlosarppao;Ｔ３。§arpao 57Tl,画,T5opnm嘘｡;T3opnrnp3m
58Tlometro;Ｔ3,画｡netrﾖ、(L､);Ｔ５。metrii５９T1inserts‘dhi，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ)．
６０Ｔｌ誌iviSam;Ｔ２ｔｅ面訂vi頭、(Ｒ､);Ｔ３３訂viSﾖ;頂,Ｔ５Ｚｉ訂viS3m(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・;V､tatr諭vis3m・ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２，
Ｎ5,Htatr誠viSﾖ、;Ｎ2,BtrZi蔀visam、 ６１T3vamartti，ｃｆＮ３ｖａｓａｎｔ１．
６２Tlkaicit;Ｔ沖,T5kaiscit ６３Ｔ３ｏｔａｌｅｒ
６４Ｔ２,T3garuda(R､）６５T2atyuto(R､）
６６Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５。§irosakrtam(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２。§iraupakrttao(Ｒ､。§iropao);皿。§iroyakrtam、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２
。§iroyakrttao;Ｎ２。§iroyantao;Ｎ5,Ｂｏ§iropakro(Ｈ?)．ＡＣＣ,toTib､Ｉｍｇｏｄａｎ／mkhalmadanlitisproperto
read‘§imvrkka，,ｂｕｔｎｏｍｓ､supportsit、
６７唾allomit‘antra，(Ｎｌ~4,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､);Ｌ,Minsert、ｃｆＮ５,Binsert‘ntra，[omit‘a.'(Ｈ?)．
６８TloSZi4TIomits‘ｍ，];Ｔ２ｏＳ誠､§Ｃａ(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､Ｍ);T5osadi・ｃｆＮ３ｏＳａｄｍ;N4osad7m．
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２ ３４５６
krsnanrlaraktakadrukar面lavicitrarnpZih・kecidvikrtaknpajvalit6tp誠avikrta‐
７ ８９
kataksZih，kecitparivrttajvalitavikrtanayan鋤．kecijjvalitZinparvat2in
lO（11...…１１）l2
parigrhyasalnamapareSuparvatesuabhirndhヨヨgacchantisma・ｋｅｃｉｔ
ｌ３１４１５１６（17...…１７）l8
samnlﾖnvrksﾖｎｕｔｐﾖWabodhisattvabhimukhヨabhidh目vantisma・ｋｅｃｉｄ
ｌ９２０２１２２２３２４２５２６２７
ajakarnasnrpakamahastikamalambakamavalfihakam2ih・kecidakamZih．ｋe‐
２８２９３０３１
ciddag6darinodurbalak面y豆asthikank回lasamghatamabhinirm豆yabhagna-
３２３３３４３５３６３７３８
，面sﾖhkumbhodarﾖhkarotapZidヨucchuskatvagmamsarudhirachinnakama‐
３ ９４０４１４２
，ﾖs面karacarananayan6ttamang2ih・kecidrudhirapip面say面§irﾖmsiparas‐
４３４４４５４６
paramnikmtantisma・kecidbhinnavikrtabhairavarpksasvar2ihhumhum‐
４７４８４９５０５１
karapicukarahuluhuluprakSedit2inikurvantisma．［kecidヨhanata.］aharata
５２５３５４５５５６５７s8
haratabhi<ha>natａ〈hanata〉bandhatagrhnatachindatamathayat6t‐
５９６０６１６２６３
少
kSipatan誌ayat6mamsramanamgautamams面rdhamdrumenetibru-
６４６５
vantisma・kecidbherundaka§rg副asnkaragardabhagohastya§v6strakhara‐
６６６７６８６９
mahisa§a§acamarakhadga§arabhanZin面pratibhayaraudravikrtavaktrZih，ｋｅｃｉｔｓｉｍ‐
７０７１７２７３７４７５
havyZighr金ksavarﾖhav目naradvrPibidﾖlachﾖgalorabhrasarpanakulamatsyamakara‐
７６７７７８７９８０
§i§umaraknrmakakagrdh61nkagaru⑫disadr誼tmabhav面h・kecidvir[iparnp鋤．
８１８２
kecideka§TrSﾖ(h）dvi§Tr頭(h）yZivacchatasahasra訂rsZih、ｋｅｃｉｄａ§Trs豆h、
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ｌＴｌ,T5okrrsnao ２Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ka，、
３Ｔｌ,画｡drumakaraja｡(N3);T3odrumakZigaqao;T5odrutakar面da。．cfN4odrukarﾖdao、
４Tlvividharnpao;Ｔ３~5vicintarnpa｡、ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2vikrtapnpao;Ｎ2,Bvikrtakdpa｡;N3viciIrarnpao；
N4vikrtampao;Hvikrtapnyaknpao、
５T2oprajva･Iinserts‘pra'}(Ｎｌ/H;Ｒ,L､ｊＶ.)．ｃｆＮ３,N4omit‘pra'、
６T3oliteto ７TlkeciIomits‘1，１
８Ｔｌ,Ｔ3,T5ovrlajvalita｡(N3,Ｎ4);T4ovrtao{omitslvalita'１
９Ｔｌｏｖｒｋｒｔａｏ ｌＯＴ１,T51mamIomit‘sa'1(Ｎ３);Ｔ４§almam(N4）
(11…11）Ｔｌ,Ｔ３~５．にsvapio(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｔｅｓｕａｂｈｉｏ・
ｌ２Ｔｌ,皿,T5figacchante(Ｎ3,Ｎ4）ｌ３Ｔｌ,T2samnlam(Ｒ,);Ｔ３~５Ｓａｍn個ｍ
ｌ４Ｔ２Ｗｋｓａｍ(Ｒ､);Ｔ３ｖｒｋｓ函ｍｎ
ｌ５Ｔ３ｕｔｐ瓢ｙａ ｌ６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘sa，．
(17…17）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５．kh面bhi･(Ｎ3,Ｎ4);T3okhZiIomits‘abhi'１
１８Ｒ､ｏｖａｍｉｍ ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~5ajakamnZio
20Tl,T5osiipao(Ｎ３);V6osnrpao
２１Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｏｋａｍｎｮ。 ２２Tlohast7o
23T1,脚,Ｔ５･kamnalamba｡(Ｎ3,Ｎ4）２４Ｔｌ,画,T５。kamn3。
２５T3ovahahao;Ｔ５ｏｖａｌ画hao 26Tlokam頓;T3okamnah
27Tlakamn鋤(N3,Ｎ4);Ｔ3,T4akarnpah;T5akamp3;Ｖ,vrkakamﾖｈ
２８Ｔｌ,T4,T5ago。(T3?;Ｎ3,Ｎ4,Ｈ);T2eko。(R,);Ｌ,Mdako。、ｃｆＮ１;Ｃｌ,C2kago｡;Ｎ2,Bdagoo;N5dako。、
dagodara＝dakodara、 ２９Ｔ３．k面yah
30Tl,T5asthi§amka厄｡(Ｎ３;Ｎ４｡§akal3。);T2asthisakaIao(Ｒ､。§akalao);Ｔ3,画asthisamka脇。(Ｎｌ/Ｈ)．
ｃｆＴｉｂ､kenrus(＝kank3Ia)．３１T2ogha1am(Ｒ,,L,Ｍ)．ｃｆＮ２~4.9hﾖtam、
３２Ｔ３~５．，蕊圃ｈ ３３Ｔｌ。dal3;Ｔ３~Soda面[omit‘h，l
34T1ka1otapZidZih;Ｔ３~5ka1o1apad鋤(N3,Ｎ4）３５Ｔｌ,頂,T5ucchuskao(Ｎ３);T3ucchusIao
36T2otvadm2io?;Ｒ,otvanm函。 ３７Vorudhirah
３８Ｔ１ｏｋａｍｎａ。 ３９Ｔｌ,T5onEi鋤;Ｔ3,T4ona誼。
４０Tlocananao ４１Ｔｌｏｐ誌aya;T4op誌aya(N4);T5op3sayasi
４２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ４３Ｔｌ,Ｔ５ｏｔａｍｔｉ;Ｔ坤。tati
44Tl,Ｔ３~５.varuksao(R､);T2ovararnta｡(?）４５T2omits‘h，(R,)．
４６Ｔ２ｈｕｍｈｌｍ｡(Ｒ､);Ｌ・Mphutphut・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,C2phuphuto;N2phumphuto;Ｎ４ｈｕｈｕｍｏ;Ｂｐｈｕｍ‐
phumo;Hphuphuo、 ４７Ｔｌ,応。piruk面rao(Ｎ３);T2opitutkarao;Ｒ､,L､,Vh
opicutk面rao・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2opidhutk町a。;Ｎ2,Ｎ5,Hopicutkﾖrao;Boyivutk証a。、
４８TlohuluhuIao;Ｌ・；Vbophuluphulu｡、ｃｆＮＬＮ２,Ｃｌ，Hophuluphuluo;Ｎ3,N4ohuluhuIu｡;N5ophulu‐
phalao;C2ophuluphulao;Bophulaphulao、
４９T1oprecheditﾖ､i;T2oprekSveji面､i(V.)．ｃｆＮ５,Bopreksetritani、
５０Ｔｌ,T3kecidmhunata｡(N3);T2kecid3huh/(R､,L､ｙ､);T即,T5kecidahanata｡、ｃｆＮ１/H,N4kecidﾖhuh、
５１Ｔｌ,Ｔ３~５．鋤aratZi(Ｎ３）
５２Ｔｌ,Ｔ３~5hanat2ibhio(Ｎ３);T2harataIomits‘bhi，}(N4;Ｒ､）
５３Ｔ1,画,Ｔ５。nnataIomit‘ha，](Ｎ３);T2ohanata(R､,L､Ｍ);T3onata、cfN4ohanatao、
５４Ｔｌ,Ｔ３~５bandhata(Ｎ３);T2hanata(Ｒ,,L､Ｍ)．cfN4oabhinnatabandhata、
おＴｌ,画,応vindata(Ｎ3,Ｎ4);T3bhindata・ｃｆＮ１/Hbandhata(N2bamdhata)．
５６Ｔ２ｇ『hnala(Ｒ､Ｍ）５７ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘chindata，、
５８T2inserts‘bhindata，(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､)，ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｉｔ，
５９T5oksipaga ６０Ｔｌｏｍｉｔｓ‘ｍａｍ，、
６１Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３)．６２T5omits‘ｍ，(Ｎ３)．
６３Ｔ3,T4drumeneti６４Ｔｌ,Ｔ５ｏ§rgiirao
65Tl。§nkalao;Ｔ２,T沖,Ｔ５。§nkarao(Ｒ､）
６６Tlokharamahikhao(画‘kha，ismarg.);T2omahisakhara。(Ｒ､);T3okharanahisao
67Tl,T3okhangao６８Ｔｌ,画,T5osarabhao(L,）
６９Ｔ１ｏｍｕｄｒａｍ
７０Ｔｌ,Ｔ３~５.ghrarSabha｡(Ｎ３);T2oghrarkSao(R､);LjV､oghrarkSao・Ｃｆ・N4oghrarkSao、
71T1odvipio72TLT5ochagao
73Tlorograo;T3oloragao;Ｔ4,T5oIoragrao ７４T1onaknlao
75T1,'1斗,Ｔ５ｏｍｉｔ‘matyamakara.、
７６Ｔｌ。§i釦。 ７７Ｔｌ,Ｔ４，T5om2irukn。
７８Ｔ２｡g『ddhro｡(Ｒ,);Ｔ沖｡grdhroo(Vｊ７９Ｔｌ,Ｔ３~５．.ﾖ｡i§adr。;Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘｡i，、
８０T3omits‘h，Imarg１．
８１ＴI,Ｔ３~5.SEih(N3,Ｎ4);Ｔ２･頭(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､狐）
８２Ｔ１ｄｖ面r鋤;T2dv面rSZi;Ｔ3,T5dvi訂噸(N3;Ｒ,,L,,V,);T4dvi訂r鋤(N4）
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２
kecidekabhj面ｈ〈y豆vacchatasahasl･abhUjﾖh・kecidabhUjﾖh〉［kecid
３４５（6...…6）７８
ab豆havah］kecidekap3dak面hy3vacchatasahasrapZid面h、kecidap訂dak2ih、
９（10...…１０）
kecitkamamukhanZisikaksinZibhTsrot面bhir面訂vis面、、i§cﾖrayantisma・ｋｅｃｉｄ
ｌｌｌ２１３１４１５l6
asidhanusara§aktipaUisapara§ucakratomarakanayavajrabhu§undibhindipﾖliidmi
l7
n面､ﾖpraharananibhramayantomtyantobodhisattvamsamtal:layantisma、
１ ８１９２０
kecinnarangulimchittvヨ、面lﾖ(、)gunamkrtv訂ｄｈ豆rayantisma・kecic
２１２２２３２４２Ｓ２６
chin､ﾖbhirasthikarank面fichTrsakat2Ihakam§ｃａｍＺｉｌ３(、)gunamivakrtvZi
２７２８（29...…29）
dhZirayantisma・kecid面§TViSaparivestita§al7Ifih・kecicchrrse§akatik面、
３ ０３１３２
parigrhyahastya§v6S1ragogaI･dabhamahisamdhah・kecidadho§irasa-iirddha‐
〔33...…33）３４３５３６３７
pZidah・kecitsncTrom面nah・kecidgogardabhavar2ihanakulach目galorabhra‐
３８３９４０４１４２４３
vidalakapivrka§r9劃aromma(h）誌TVi頭く､〉vamanto，ayogu〈laninirgiranto
４４‘４５４６４７４８
dhnmaketnnuts1jantojvalitatﾖmralohavarSa<m〉pravarsantovidyudvarsZim
４９５０５１５２s3
kSipantovajra§animpramuficantahtapta-m-ayovZilik豆mpravarsantahkヨー
５ ４５５s6
1ameghamsalnjanayantovatavrstimutpﾖdayantah§arameghavarsanut‐
５７５８５９６０６１
s1jantahkﾖlarﾖtrimdar6ayantorﾖvamsamjanayantobodhisattvamabhi‐
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lT2omits‘h，(Ｎｌ/H;Ｒ,,L,ｳV,)．
２Ｔ1,Ｔ3,T5omitthewordsinbrackeIs(Ｎ３);T2inserIs(Ｎｌ/H;Ｌ,;V,);Ｔ４‘yZivatsahasrabhUiiih，ismarg.;Ｒ・
yZivatchatasatasahasrabhUj３h．cfN4inserts‘y3vatsahasrabh噸h，．
３Ｔｌ,Ｔ３~5insert‘kecidabﾖhavah，(Ｎｌ~4,Ｃｌ/H);T2omits(N5;Ｒ,,L､Ｍ)．
４T5omits‘h，、cfN4ekapﾖdﾖh;BekapZidakah
sT2inserts‘kecid，(Ｎ1,Ｎ2,Ｃ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.)．ｃｆＮ３~5,Ｃｌｏｍｉｔ．
（6…6）T2bahup2ida(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｙＺｉｖａｌ§ata｡;N5omils、
７Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘kecid，(Ｒ,)．８Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,C2apZidapﾖdakiih、
９Ｔｌｏｍｕｋｈ罰ksin3§ikZi｡(T4,T5onmsikZio);T2omukh3niisikm。
(１０…１０）Tlonabhisrotrabhic誌TvisZim;T2oniibhi§rotobhirヨ訂viS3n(Ｒ､,L・on3bhi｡;Ｖ,osrolo｡);T3onabh7-
srotrﾖbhira訂visnm;Ｔ４ｏｍｉｂｈ繭rotrabhic誌rviSZim(T5onabh7｡;Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｎ面bhTsrotrebhic誌ivisam：
ＢＨＳＤ,§ro画(＝srota;srotas)．
ｌｌＴｌ,Ｔ3,T沖dhanura§io(T5oasi｡);T2asidhanuh(R､）
l2T2opa11i§a｡(Ｒ､);Ｔ３ｏｐａｍｓａｏ ｌ３Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｌ､cakra'・
ｌ４Ｔ１,Ｔ4,T5okanayao;T2okunapao(Ｒ､);Ｔ３ｏｍｍｓ、
ｌ５Ｔｌ,Ｔ３~SomuS1io(Ｎ3,Ｎ4);T2obhu6und7｡(R､)．ｃｆＮ１ｏｓｕｍｕｎｊｉ｡;N2osasun1hi｡;Ｎ5,Hosamun1hi｡;Ｃｌ，
C2osumumhio;Ｂ･sunthio・
ｌ６Ｔ５ｏｐﾖｌａｄｉｎｉｌ７Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘bodhisattvam，．
１８Ｔｌ,Ⅷ,Ｔ５ｎａｒﾖmgulim(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Ｈ);T3nar3mguli;Ｌ､MnariimgulTs・ｃｆＮｌ,Ｃｌ.Ｃ２，面rZigulim；
Ｎ４ｎａｒ面mgulim・
ｌ９Ｔｌ,Ｔ２ｍＺｉｌ面gunam(皿‘mZila，ismarg.;Ｎ４;Ｒ,);Ｔ３ｍＺｉｌ面mgunam;Ｔ５ｇｕｎａｍＩｏｍｉｔｓ‘ｍ副３，１(Ｎ３);Ｌ､.V、
ｍ訓函gu頓n．ｃｆＮ１/Ｈｍ訓面ｍｇｕｎａｍ、 ２０ｃｆＮ４ｋｅｃｉｔ、
２１Ｔｌ,Ｔ3,T5chinnopir(Ｎ３);T2chirobhir(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L・＃V､);Ｔ沖chiropir・Fromthecontextweread
‘chinnabhir，thoughnoms・supportsit．２２Ｔｌ,皿,T5okaramkac(T3?;Ｎ３);T2okarakiin
（Ｒ,);Ｌ,ｙ,okarak誠．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2okarak罰、;Ｎ2,Hokaramkam;N4okarakZic;Bokaraka、
２３Ｔｌ,Ｔ３~5ch7rSTo(Ｎ３);Ｔ２訂rSao(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,)．cfN4chTrsao、
２４TlohakEi§[omits‘ｍ'１
２５Ｔｌ,Ｔ４ｍ副ﾖ、。(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.)．
２６Ｔｌｏｍｉｔｓ‘va，、 ２７T2oyati;Ｔ３ｏｙａｍｔｉ
２８Ｔｌ,T4,T5kecid(Ｎ３)．cfN4kecit．
(29…29）Ｔｌ,画,Ｔ５ｋａ画hakZim訂rSam(Ｎ３);T2chTrsaka面hakZin(Ｒ､,L,;V,);T3chTrsakatﾖhakiim（Ｎｌ/Ｈ):Ｎ４
訂rsakatahak面ｍ・ＡＣＣ・toTib・andfromthccontextweread‘訂rse§akatikZim，ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ･supportsi〔、
３０Ｔｌｈａｓｔｙａ，§voo
31Tl,Ｔ５ｅｓａｍ§irasah;T2adhahsirasa(Ｒ,Ｌｙ.);T3arddh誌irah;madho§irasah(Ｎ３)．ｃｆＮｌａｄｈｏ§irasa｡；
Ｎ４ａｓ面、§irasah、
３２T2ulddhao(Ｒ､);Lprdhao;Vnrdhvao・ｃｆＮ３,N4nrddhao．
(33…33）Ｔｌ,Ｔ3,mkecicchnlao(Ｎ３);T2kecitsthulao(Ｒ,sthnlao);T5kecicchnrao・ｃｆＮ４ｋｃｃｉｔ釦c了｡、
３４．I４ｏｍａｎａｈ３５Ｔｌｋｅｃｉｎ
３６Ｔ１,T5gar｡[omit‘go'1;T3gaga『o 37TlochagalZilao;T5ochagalolao
38T2obhra§arabhavij訓a｡(R､);T3oviladao ３９T3oWkagosro
40Tl,Ｔ３~5.m2inah(N4;Ｖ,);Ｔ２ｏｍ町a(Ｎ３;Ｒ､,L､）
４１Ｔｌ,Ｔ３~soviS副omit‘ｍ'1(Ｎ3,Ｈ４);Ｔ２ｏｖｉＳ３ｎ(R､,L､ｙ､)．Ｃｆ､Ｎｌ/Hovis3m、
４２Ｔ２'yoo(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､,Ｌｙ.)．ｃｆＮ３,N4ayo。;Ｎ２(andＨ)omitfromhere(ayo｡)ｔｏ‘sarnjanayanlo，
（Ｎｏｔｅ６０)．
４３T2nirgilanto(Ｒ､);T3niranto;画,T5nirgaramo(L､ｙ,)．cfN3nirgiranto;N4nirgalanlo、
４４T5oketun・ｃｆＮｌ，Ｃｌ,Ｃ２ｏｋｅｍｍ、 ４５Ｔ２。lauhao(Ｒ）
４６Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３);Ｔ２･Sam(Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ）４７TlPrarvvasanto
48Tl,皿,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３);Ｔ３ｏｖ屈畷、;Ｌ､MovarsZm・cfN4ovarsZim
49Tl,Ｔ4,Ｔ５｡§anih(Ｎ３);T3osanir・ｃｆＮ４｡§anim
50Tlomuiicantisma;T2omuhcantas(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ4,T5omumcatab(N4)．cfN3omumcatas、
５１T2taptamayoo(Ｒ､,Ｌ､ｙ､);T5tamptamayoo・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃ2,BtaptamayEio;N3taptamayo｡;N4taptaayoo、
５２Ｔ２ｏｖ副ukﾖ、(R､）５３TlprarvaSantnh;T2osatah
54T2omeghﾖ､(Ｒ､,L・;V､);Ｔ５ｋ副akemeo・ｃｆＮ３ｏｍｅｇｈａ;Ｃ２ｏｍｅｇｈａ、
５５Ｔｌ§aIameo 56Tlovarsan;Ｔ３ｏｖｒｓｔｏｍ
５７Ｔ２ｏｔｒＴｍ(Ｒ､);Ｔ３ｋ訓屈rfi。s8T3oyantab
59Tl,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，、
６０Ｔｌ,T沖,Ｔ５ｏｙａｍ【o・Ｎ２(andＨ)omitfrom‘oayo-，(Note４２)ｔｏhere(-yanIo)．
６１TlbodhisamIomits‘ttva'１
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２
．h面vantisma・ｋｅｃｉｔｐ面誼く、〉bhramayantomahﾖparvatﾖmprap豆tayanto
３ ４s6
mahﾖsﾖgaramksobhayantolanghayantomahﾖparvatam§calayantomeru-
７(8……8）９１０I1
parvatarajamabhidhavantabpalﾖyamZm面h，vikSipanto，ngapratyangzini
I2（13……１３）l4
bhramayantah§amfinihasantomah2ihﾖs(y)2inuramsiprasphotayanta(h）
１５１６１７１８
<uramsit同dayantah〉ｋｅ誼mcid（vi)dhunvantoPrtamukh目ｎｉｃａｎｒｌａ§arTrZi
l9２０２１２２２３
jvalita§irasa(h）prddhake誼(h）itastatovegenaparidh面vantobherundaks豆§
２４２５２６２７２８
cabodhisattvamvibhTSayantisma・jTrnastriya§carudantyobodhisat‐
２９３０３１３２
tvamupasamkramydivamvadantisma．ｈ豆ｐｕｔｒａｈヨmamaputr6tti‐
３３３４３５３６３７
sth6ttistha§Tghramprapal面yasva、rZiksaSTmpZihpi§ZiCmp2ihk豆nakhafija‐
３８３９
durbalZi§capret2ihksutksamakhyヨロrddhabah同vovikrtasyahkranda‐
判４１４２４３“
[ya]ntobhayamupadar§ayantahtrﾖsamjanayantobodhisattvasyapuratｏ
４５４６４７（48...
,bhidhavantisma・tay豆cdivamrupayamarasenayasamuditayasamantZid
…48）４９５０５１５２
a§TtiryQjan面nyayamenavist3renasphutamabhnt、yath[asy]鍬asya
５３
八Ｐ
ｍａＩ･asyalvamkotT§at2inﾖmtris2ihasraparyapaImanammaranampaplyasam
５４５５５６５７
sen面bhihtiryagnrddhamcaparisphutamabhnt．
tatr6damucyate．
［Meter…Dodhaka］
５８５９
１６.yakSaku[ｍ]bh2i】Xlamahoragarnpah
印
r2ikSasapretapi頭cakarnp鋤，
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ｌＴｌ,Ｔ３~5ｐ屈誼(Ｎ３);Ｔ２ｐ圃誼､(Ｒ､,L,ｙ､)．ｃｆＮ４ｐａ甑、、
２T2ovatZm(Ｒ,,L,Ｍ);T3mahEivarsa面ｍ・ｃｆＮｌ/Ｈ,N4ova面、、
３T2ogaran(Ｒ,,L､ﾊﾉ.)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｏｇａｒａｍ;N4ogara、
４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ５Tlviirayanto;T5c罰rayantah
６Ｌ､ｙ､merum、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2mahZio;Ｎ3,Ｎ４ｍｅｒｕ。、
７Ｔｌ,T5parwaoIomit‘tal
(8…8）Ｔｌ,Ｔ３~5or可obhio(Ｎ１~N4,Ｃｌ/H);Ｌ・ｊＶ.｡r可amvio・ｃｆＮ５ｏｒａｊﾖvio，
９T2om3naIomits‘h，](R､,L､Ｍ);Ｔ5.ｍ目､面ｍｈ，ｃｆＮ:allomaniih・
ｌＯＴｌｏｐｔａｎｔｏ ｌｌＴｌ，gao;Ｔ３ｍｇａｏ・ｃｆＮ４ａｍｇａｏ・
l2Tlomits‘h，;Ⅳoyamtah;T5oyamtam
(13…１３）Ｔｌｏｈﾖsyamsamuramamsi;T2oh3syamuramsi(Ｒ､);T3ohZisﾖnurasamsi;Ｔ坤。hasy面mnarasiimsi(?)；
T5ohEisﾖnaram3msi(Ｎ３);Ｌ・Mohasy2inyurZimsi・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２．h面syanurasﾖmsi;Ｎ２ｏｈﾖsyamnarosi;Ｎ４
ｏｈ面syiimurasamsi;N5ohasyｮｍｎａｒａｍｮmsi;Boh3syZimnur3si;Ｈｏ順syamnarasi・
ｌ４ＴＬＴ３~５.tah(Ｎ3,Ｎ4);T2ota(R.,L,ｙ､）
ｌ５Ｔ１,Ｔ３~５omitthewordsinbrackets(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts(Ｒ､,Ｌ､,V､)．Ｃｆ.Ｎ2,Ｎ5,Budaramsit3dao・
Ｎ１(andＣｌ,Ｃ２)omitsfromhe配(urﾖmsi)ｔｏ‘vibhTSayantisma，(Ｎｏｔｅ２４)．
ｌ６Ｔ２ｋｅ誼､(Ｒ､);Ｌ,Ｍｋｅ誼msi・ｃｆＮ２ｋｅ§Zimsin;Ｎ3,N4kes3mcid･
l7Tldhlmdhanto;T2dhunvantah(Ｒ､,ＬｊＶ.);T3vidhunvanto;Ｔ4,T5dhunvanto(Ｎ3,Ｈ)．ＣｆＮ2,Ｎ5,B
dhnnvanto;N4vidhumddhanto・ ｌ８Ｔ３ｏｍ３ｈ
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~5.rasah(N4);T2orasa(N3;Ｒ､,ＬＭ）
２０Ｔｌ,皿,T5prddhake鋤;T2urddhake銅(R､);T3nTddhake誼;Ｌ､nrdhake§Ei;Ｖ､nrdhvake§面
２１Ｔ３~５vego(Ｎ３）２２T4ovantah
23Tl,T5garu“mkS誌(T4okS3ms;Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,T3garu“kS誌(R､)．cfN5bhagarudakS誌．
２４TlpibhﾖSao;Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘vi'(Ｒ､);Ｔ3,T5vibhii5ao(Ｎ３）
２５Ｔｌ,Ｔ３~5j7mnao(N3,Ｎ4);T2j7m恥(R・狐);Ｌ・ｊ７ｍａ・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2umna、
２６Tlstriyas;T3striyah２７T3sIi
28T3runtyo・cfN4rudanto、 ２９Ｔｌｏｋｒａｍａｉｖａｍ
３０Ｔ５ｓｍａｈ ３１Ｌ､jV､aho，ｃｆＡｌｌｍｓｓ.ｈ３．
３２Vbputra,utti。３３T5oS1hattiIomits‘S1ha，l
34Tloparayao
35Allmss.rﾖksasarnpZih(R,,L､ｙ,)．ＡＣＣ・toTib.(srinmolweread‘riiksasT-，thoughnoms､supportsiI、
３６Ｌ､MpiS3carnpah・ｃｆＡⅡmss・ＰｉＳｍ。、
３７Tlkamakhamjao;T3kanakhaiija｡;Ⅳ,T5kanakhamjao
38T1,Ｔ4,T5oksam3khya(Ｎ３);T2oksama6ca(R､);Ｔ３ｏｋｓﾖ、ﾖkSa;Ｌ､ＭｏｋＳａｍ３ｋｓ３．ｃｆＮｌ/Hoksamiikhya；
N4oksamaksat、
３９Tlurddha。;T2prddhvao(Ｒ,);Lprdhao;Ｖ､nrdhvao
40Tlodayante;T2odanto(R､,L､ｙ,);Ｔ３~５。dayamo(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2kramdamlo、
４１Ｔｌｂｈａｙａｍｍ ４２Ｔ２ｏｔａｓ(Ｒ､,L,狐);Ｔ５ｏｔａ・ＣｆＮ3,Ｎ４。tah、
４３Ｔｌ,Ｔ３~5tr誌ａｍ(N4);Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘Ｓａｍ，(R､)．cfN3trasam
44T2samjana｡(R,safi,;Ｌ・ｙｂ)．Ｃｆ､Ｎｌ/H,Ｎ3,N4omit‘Sam，．
４５T5caivamrupamya;Ｌ､Mcaivarnpayﾖ．ｃｆＮｌ/Hcaivarnpayﾖ;Ｎ3,N4caivamruPaya、
４６Tlm3rasyasyenaya ４７Tlsamumudi｡[inserts‘ｍｕｌ
(48…48）Ｔｌ,Ｔ３~ssamanm訂ti[omit‘。a'1(Ｎ３;Ｎ４‘｡a，ismarg);Ｔ２－ａ訂tiIomits‘1.,1(Ｒ､）
４９T32iyﾖｍａ ５０mvistiiraina
51Tlsphu1amm;T3sphu13m
52Tl,Ｔ３~5yath3syaikasya(Ｎ３);T2yathiicaikasya(ＮＩ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ)．cfN4yathacaekasya、
53Tlkopga面｡;T5koti§atZio54T2obhis(Nl/Ｈ;R､,L､ｙ,).cfN3,N4obhih､
５５T3trryag
56Tlnrddhafi(Ｎ４;Ｒ､);T2nrddham;T3nrdhva;画,Ｔ５ｐＩｄｄｈａ(Ｎ３);Ｌ､prdham;Vnrdhvam
57T5osphutam
58T1,Ｔ２,Ｔ５ｏｋｕｍｂｈﾖnjao(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､,V,);Ｔ3,画。kumbhﾖndao，Metricallyitispropertoread
‘-kubhanda-，,butnoms､supportsit・ｃｆＢＨＳＤ,kumbhZinda、
５９T2omits‘h，(N3;Ｒ､)．６０T5riiksasam
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２ ３４
yantakalokivir[ipasuraudr§iｈ
s 6
sarvitanirmitatatra§athebhih．
７ ８
１７.eka§irヨdvi§ir面tri§ira§Ｃａ
９ １０
yavasahasra§irヨbahuyak頭h，
ekabhuj且dvibhUjZitribhuj豆§ca
l ll2
yavasahasrabhUjabahubhUja<h>，
l3
ekapadZidvipad豆tripada§ca
l4
yavasahasrapadaballuanye、
１５１６
１８.nrlamukh面ｎｉｃａＰＴｔａ§aITra<h〉
l7
PTtamukh面ｎｉｃａｎｒｌａ§arTr2ih，
＊
l8
anyamukh目ｎｉｃａａｎｙａ§alTr面h、
１９２０２１
evamup2igatakimkarasainyam．
＊＊
２ ２２３２４
１９.vZitaprav2iyativarSiyavarsam｡●
酒
vidyusahasra§at2inipatanti，
２６２７
devagulayativrksaludanti
２８２９
bodhivatasyanairyatipattram、
３０３１３２
２０.vayatidevapravarsativarsam●0
３３３４
oghavahantijaliikulabhnmim，
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ｌＴ１,画,T5yanta(Ｎ３);T2yattu(Ｒ､);T3yatta;Ｌ､ｙ,yattaka・cfNlcantraka(Ｃｌ,C2candraka);Ｎ2,H
yamtraka;N4yantra;Ｎ5,Byantraka・yantaka＝yavantaka、
２唾allviloki(Ｎ３;Ｒ,)．ｃｆＮ１/Bloka;N4viloka;Hroka、
３Tlvirnpﾖh;T3omits‘pa，、
４T1omits‘suraudr園h';Ｔ3,T5osurnpah(N3);画･surnpa．ｃｆＮ２,Ｂ,Hosuraudrﾖh;N4osuraudrZi、
５T2te 6T5ga1heo､cfBHSD,§ama､
７Ｔｌ。§il3;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘『屈'．８TltrisTr誌
９Ｔｌ,T2yiivat(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ３ｙﾖＣａ、ｃｆＮ３,N4yEiva、
１０Ｔｌ,Ｔ３~SbahuyakSah(Ｎ３);Ｔ２ｂａｈｕａｎｙｅ(R,);Ｌ､jV・bahuvaktrah，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bahuvakSah;Ｎ2,H
bahuvaktr鋤;Ｎ4,N5bahuyakS鋤;Bbahuvacaksﾖh・
ｌｌＴ１,T2yavat(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ３ｙﾖＣａ、ｃｆＮ３,N4yiiva・
ｌ２Ｔ１,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4);T2obhUjah(R､,L､ｙ､);T3obhnya
l3T2trip目d誌ｌ４Ｔｌ,T2yavat(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L､Ｍ)．ｃｆＮ３,N4yZiva・
l5T2omukh誌(Ｒ､);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍｕ，、
ｌ６Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4;Ｗ;T2orah(R､,L､）ｌ７Ｔｌ,T沖,T5omit‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．
＊ＡＣＣ､toTib・twolinesshouldbeinsertedhere・Thetextsofthesemissinglmesｍａｙｂｅ‘§uklamukhanica
k副a§a両rah,ｋ副amukhﾖnica§ukla§arTrﾖh，、
ｌ８Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h'(N3,Ｎ4)．
ｌ９Ｔｌ,頂,T5sarvvam(Ｎ3,Ｎ4);T2sarvaevam(B;Ｒ､);T3sarvam(Ｎ2,Ｈ);Ｌ､ＭｅｋａｍｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
ｅｖａｍ;Tib､dehdrahi(=evam)．
２０Ｔ２ｕｐ面gatu(Ｒ､,L,Ｍ)．cfBupagantu、 ２１Ｔ２ｏｙａｍ(Ｒ､ｙ,）
*＊ＡＣＣ・toTib・ｓｉｘgathZisshouldbeinsertedhere・Thetextsofthesemissinggathasseemtobepossibletobe
restoredbydependingontheTib,translation
22T2vatam(Ｎ４;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S､ｖ瓢u・ｃｆＮ３ｖ証a，
２３TlvarSati(Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．cfN3varSiya、
２４Ｔｌ,咽,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．
２５Ｔｌ。§ahasraga面､i;T2vidyutsao(Ｒ､)．ｃｆＮ４｡§a甑nisahasra、
２６T2gudayati(R､,L､ｙ,,S､)．ｃｆＮ３,N4gulﾖyati;BHSD,gujZiyati，
２７Tllujantr(N4);T31adant7;'1斗,T5IujamtT(N3)．ｃｆＢＨＳＤ,lujati、
２８T2Tyati(Ｒ､);T叫了ryati(L,ｙ､,S,)．cfN3iryyati;N47ryyati、
２９T2patram(ＲＭ）
３０T2varSao(Ｒ､);Ｔ1,Ｔ３~svarsati(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ・ｙｂ,S､)．ｃｆＮ１ｖａＳａｔｉ;N2vayadi・ＡＣＣ・toTib.[rlunyangtonl
weread‘viiyati，thoughnoms､supportsit、
３１T2ovarsit 32TLT4,T5omit‘ｍ'､
３３Ｔ５ｖａｈａｍｔｉ３４Ｔ２ｏｂｈｎｍｉｍ(Ｒ､Ｍ);T5omits‘ｍ，．
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z 3
Tdr§abhrsanik豆bahur誠
４
yatraacetanavrkSapatanti，
５ ６７
２１．ｄｒｓｔｖａｃａｔ：inatibhrSanarupan
８ リlO
sarvavisamsthitarnpavirnpﾖ､，
１
§1TgunalakSanatejadharasya
l2１３
cittanakampatimeruyath2Iiva、
１４１５
22.ｍﾖyasamamstathasvapnasamamsca
-夕
１６１７１８
abhranibh2imsamudrksatidharm面、，
１９
丁drsadharmanayamvimrsanto
susthitudhyﾖyatisamsthitudharme、
２０２１２２２３２４
２３.yasyabhavetaahan，tｉｍａｍ６ｔｉ
２５２６２７
ｂｈﾖvasamucchrayitattvanivi噸h，
２８２９
sobibhiyﾖdabudhahsthitugrZihe
３０３１３２
ZitmanisambhramugacchinirTkS<y>a．
（33...…33）３４３５
２４.§akyasutastusvabhﾖvamabh面vam
３６３７３８
dharmapratTtyasamutthitabuddh<v>豆，
３９４０
〈so〉gagan6pamacittasuyukto
４１
nabhramatesabalam§athadrstv豆．
4６４ ２４３４４４５
itihibhiksavomarasyap2iPTyasaｈ putrasahasram，tatrayemara‐
ー
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ｌＴｌＴｄｒ６ａｍ(Ｎ４） ２Ｔ３ｏｎｉｋａ
３Ｔ３ｏｒｚｉ訂、 ４Ｔｌ,Ｔ３~５avegana(Ｎ３)．Ｃｆ・N4acelana・
ＳＴ１,Ｔ２,T5drS1v3(Ｎ４;Ｒ､）６ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2abhibhT｡、
７Ｔｌ,Ｔ３~５.rnpah;Ｌ,ｙ､,S､ornpﾖｍ・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ornp国t;N3ornpZm;N4ornpa．
８T2sarvi(Ｎｌ/Ｈ:Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮ３,N4sarwa、 ９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
ｌＯＴｌ,T5rDp副omit‘virnpZin'１;T3ovirnpah;movirnpﾖ(N3,Ｎ4);Ｌ､ｙ,,S・virnp面ｍ
ｌｌＬ.ＭS､orasyii・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､orasya、
１２Tlcirtta;T5cittave;Ｌ,ｊＶ.,S､cittu、ｃｆＮｌ/Ｈ,N4cittam;N3citta・
ｌ３Ｔｌ,T5kasyati;T2kampita(Ｒ,);Ｔ３ｋａｍｐａｔｉｌ４Ｔ２,T3osamZis[omit‘ｍ'1(Ｒ､）
ｌ５Ｔｌ,Ｔ２.Ｓａｍ誌[omit‘ｍ'1(Ｒ､）
ｌ６Ｔｌａｂｈｒ３ｎｉｂ順、;Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｒ,);Ｓ・abhrinibham
l7Tloksanti;Ｔ４ｓａｍａｄＴｏ
ｌ８Ｔｌ,Ｔ２ｄｈａｒｍｍａｎ;Ｔ３ｄｈａｒｍａ;Ｔ５ｄｈａｒｍﾖ､;Ｒ・ｄｈａｒｍｍ面L
19T1dhamanayam ２０Ｔｌ,Ｔ３~５asya(Ｎ３~5）
２１Ｔｌ,T5bhaventi(Ｎ３);Ｔ２,T4bhavanti(Ｎ４;Ｒ､);T3bhaveti・ｃｆＮ１,Ｃｌ/Hbhavati;N5bhaveta・Fromthe
contextweread‘bhaveta，[a91℃ｅｗｉｔｈＬ.],andregarditasafbrmofaor､３．s9.(orisitmaybepossibletoread
‘bhaveti，?)．
２２Ｌ,Ｍ,S,ａｈａｍｃｆＮ３,Ｎ４ａｈａｎ;Barhan、 ２３Ｒ､,Ｌ;V､,S､ｔｉ
２４Ｔ２ｓａｍｅｔｉ ぁTloucchayi・ｃｆＢＨＳＤ,samucchraya、
２６Ｔｌ~４satvao(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);T5satvii。;Ｒ・saUvao、ＡＣＣ・toTib､Iyandag]andfromthecontextweread
‘tatWa-，[agreewithL,lthoughnoms､supportsit、
２７Ｔ２,Ｔ３ｏｍｉｔ‘h，．２８Ｒ､,S・vibhiyZid
29T3abudha;T5abuddhah(N4);Ｌ､Ｍ,S､abuddheh・ｃｆＮｌ/H,N3abudhah，
３０Tlmamtramu;T2sambhrama(Ｒ､);T5mamtranu;Vsambhrami
31T:allgaccha(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,Ｌ・ｳV､,S､)．Ｃｆ・Ｎｌ,Ｃｌ,C2gacchi;N2pagaccha・Fromthecontextweread
‘gacchi'(opt,３．s9.)．
３２Ｔｌ,画,T5nirTkSa(N3,Ｎ4);T2nirTksva(R､);T3nirTkSab;Ｌ､ｙ､,S､nirTkSya・ｃｆＮｌ/HnirTkSya．
(33...33）Ｔｌ,T沖,T5osutasu ３４Ｔｌ,画,ＴＳｓｖ２ｉｏ
３５ｍ‘vam，ismarg.、 ３６T5praIitya
37Tl,T4,T5samucchritu(Ｎ3,Ｎ4）
３８Ｔｌ,卿,T5buddh面(N3~5;Ｖ);T2buddhah(R､);T3buddhalh;Ｌ､,S,buddhva．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bbuddhvah・Ｃ９
Ｎ２,Hbuddhvﾖ．
３９Allmss・ｏｍｉｔ‘so，、Metrically‘so，shouldbeinsertedthoughnoms・supportsit、
４０Tlgaganopamacirtta;T2gagapopamacitta(Ｒ､);T3gaganasamopamacitta;Ｌ・gaganopamacittu（Ｖ,,S
gaganoo)．ｃｆＮ２,Hgaganopamacittu;Ｎ３~5gaganopamacitta、
４１Ｔｌ,皿,Ｔ５ｓａｖｕ(Ｎ3,Ｎ4);T2siidhu(Ｎｌ/H;Ｒ,);T3saca;ＬＭ,S,sadha・ＡＣＣ､toTib.[gyosgyulandfrom
thecontextweread‘§atha，ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsit、
４２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘hi，． ４３T1okSavah
44TlpapIyasah・Ｎｌ(ClandC2)omitfromhere(pnPTo)ｔｏ‘mZira-，(Nextpage,Note4)．
４５T3inserts‘sa，、 ４６Vosahasram
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２ ３
putrﾖhbodhisattve，bhiprasannahs面rthav豆hapnrvamgamastemarasya
４ ５６
dakSipeparsvesthitZiabhnvan，yemarapakSikﾖstevamaparsvesthi画
一〃 一〃
７ ８９１０１１１２
abhnvanmarasyapaplyasah、tatramZirahpZiPTyﾖｍｓｔﾖnsvanputr面、
１ ３l4
amantrayatesma・灯dr§enabalenavayambodhisattvamdharSayiSy面mah・
’５１６１７l8
tatradakSineparsvesﾖrthavﾖhonamamaraputrahsvapitaramgathaya
-〆
I9
pratyabh3sata[h]．
［Meter…VasantatilakZi］
２０２１
２５．suptamprabodhayitumicchatipannagendram
２２２３
suptamprabodhayitumicchatiyogajendram，
２４２５２６
suptamprabodhayitumicchatiyomrgendram
２７２８２９３０
susthamprabodhayitumicchatisonar6ndram．
３１３２３３３４３５
vamapﾖr§vedurmatirnamamaraputra<b〉ｓａ
３７３８
２６.samprekSanenahrdayﾖnyabhisamsphuIanti
３９
lokesusaramahatﾖmapip3dapZin豆、，
ka§aktirastimamadrstihatasyatasya
(40……40）４１４２
kojTvitumjagatamrtyuhatasya，vastu．
４３“４５
daksinemadhuranirghoSonZimiiha、
４６４７
２７．vrksesusarakaihastitatobravTsｉ
３６
evam豆ha二
４８
drstvヨbhinanmi
４９ （50...…50）
ｍａｎＵｊｅＳｖａｔｈａｍｅｋａ，vasth2i，
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lT2omits‘h，(R,,Ｌ;V､)．ＣｆＮ3,Ｎ４。putr面b、２Ｔｌ,Ｔ4,T5oviihah(N3,Ｎ4）
３Ｖ.｡gamah
４T2pﾖkSik2is(Ｎｌ/H;Ｒ,,L,);T3pakSik面hs;Ｖ,pakSik3h・ｃｆＮ３,N4pakSik面s，
５Ｔ５ｖﾖmap誌ve;Ｌ､ｙ､ｖｉｉｍｅｐ訂rsve・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4vamapﾖr§ve、
６Ｔｌ,脚,T5sthitZih ７T2pﾖpTyasasah(R､);Ｔ５ｐ面面y2isah
８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h,、 ９Ｔｌ,Ｔ３ｏｍｉｔ‘s,;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍｓ，、
ｌＯＴｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘面､，;Ｔ４面ｍ ｌｌＴｌ,Ｔ3,Ｔ４ｓｖﾖ、;Ｔ５ｓｖＥｉ
ｌ２Ｔ１ｐｕｔｒﾖm l3Tlotrayete;T5amatrao
l4TLT4,T5omit‘h，.l5Tldaksina
l6Tlomits‘r，、 ｌ７Ｔｌ,T4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘b，;T3oputram
l8T2sapitaram(Ｒ､,L､Ｍ)．ｃｆＮ３,N4svapitaram，Tihhasnowordscorresp,ｔｏ‘sva-，ｏｒ‘sa，、
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~５.Satah(N3,Ｎ4);T2oSata(B;Ｒ,);Ｌ・#V､｡Sat・ｃｆＮｌ/C2,Hosat，
２０Ｔｌ,T靴,Ｔ５。dhayamm(Ｎ3,Ｎ4）２１Ｔ３ｐａｍｎａｏ
２２Ｔｌ,画,T5odhayatum(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３。dhayatim ２３T5nKjendra(?);T2odramm;Ｒ・Modram
24T4omits‘ｍ'．Ｔ3,T5omitfromhere(suptam)totheendofthisline(mrgendram)．
２５Ｔｌ,T4odhayatum(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、 ２６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘icchati，、
２７Ｔｌ,T4,T5svapnam(Ｎ3,Ｎ4);T2suptam(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､#V､)．ｃｆＴｉｂ､legsgms(＝su-stha)．
２８Tlobodhayatum(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ';画。boyayatum;応。bosayatum
29T2omits‘icchati，;Ｓ､icchagi[misprintl
30T2narandram;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，;Ｒ・Mnarendram
31T5vamap誌ve;Ｌ､ｙ,vameparsve・ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ3,N4vamapar§ve．
－少
３２Ｔｌ,Ｔ２,T5omatiIomit‘r'1．Ｃｆ方広「悪慧」；普曜｢悪目｣．
３３脚,T5insert‘miira，(Ｎ3,Ｎ4)．３４Tlomits‘､ﾖｍａ，、
３５Ｔ:allomit‘h，(N4);Ｒ､,LMoputrah・Ｃｆ・Ｎｌ/H,N3oputrah、
３６T5yavam 37TLT4､T5opreSyanena
38Tl,Ｔ３~５．sphu1amti３９Ｔ２ｏｐﾖn面､;Ｒ,ｙｋｏｐ面nam
(40…40）T2saiijTvitum(R,);T5kojivitum;Ｌ､ｙ､,S､samjrvitum・ｃｆＮ２ｋ面jrvitu;Ｎ3,N4kojTvilum、
４１T2jagati(R,,Ｌｙ.,S､)．ｃｆＮ３,N4jagata、 ４２s.-vii-，stu
43Tl,TSdaksina
44Tlmadhuramatin面manirghoSaT3madhuramukho・Ｃｆ方広「美音」：普曜「軟音｣．
４５Ｔｌｎ面、図hah;T4nZimenaha ４６T3mZira・ｃｆＮ４誼la、
４７Ｔｌ,Ｔ５，bravTti(Ｎ3,Ｎ4);T2brav了§T;T3bravTti;T４，bravTt(?)．ｃｆＮｌ/HbravTsi、
４８画bhinatmi・ｃｆＮ４ｂｈｉｎａｒｍｉ．４９T3manUIoSv
(50…50）Ｔｌ,皿,Ｔ５ｍｅｋａｖａｓｔｈ面(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ｍａｋａｖａｓｔｈﾖ;Ｔ２ｋ３ａｖａｓｔｈ面(Ｒ､,Ｌ・狐,S､)．Ｃｆ.Ｎ5,Bme
kavasthﾖ．
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２ ３４
ｍerumgirimyadibhinatsinirTksane､ａ
（S……5）
mfiviisyatubhyanayanehi，bhito'nmiseran．
ａｐｌｃａ，
６ 7
28.yahsZigaramtaritumicchativaibh噸bhy訂、
８９１０（11...…１１）
toyamcatasyapivitummanUjai<h〉§vasantu，
１２I3
sakyambhavedidamatasnuvad2imiduhkham
l 4１５l6
yastasyavaktramabhito，pyamalamnirTkset．
１７ｌ８
ｖａｍｅ§atabﾖｈｕｒｎﾖmiiha．
［Meter…Upaj2iti］
１９２０
２９.mamehadehesmi§atambhUj豆､ﾖ、
２１
kSipamicdikena§atam§armim,
２２２３
bhinanmik豆yamsramanasyat2ita
夕
２４２５
sukhrbhavatvamvraJam2ivilamba．
２６２７
dakSine[､a］subuddhirヨha、
２ ８２９
３０.§atambhUjzinamyadikovi§esｏ
３０
bhUj嵐kimarthamnabhavantirom2ih，
３１(32……32）３３
bhUj罰kamekecatatMiva§nlﾖｈ
３４３５
tai§ｃａｐｉｋｕｒｙ２ｉｎｎａｈｉｔａｓｙａｋｉｍｃｉｔ．
３６
ｋｉｍｋ面ranam，凸
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●
ｌＴｌｍｅｒｎｍ;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、 ２Ｔ５ｇｉｒＴ
３Ｔｌ,画bhinanmi(Ｎ３）４Ｔｌ,T4,T5oksatena(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ｎｉ両ksitena
（5…5）AlImss・nayanebhihatono(Ｒ､,L,Ｍ,S､)．ｃｆＬ.，svar.(α)hitoo・ＡＣＣ・toTib・ｗｅread“nayanehi'bhito
，nmiseran，'thoughnoms･supportsit、
６Ｔｌ,T5yaIomit‘h，］７T3taratum
８T2toyaii(Ｒ,);T3tZipam ９Ｔｌｔａｓｙａｏ
ｌＯＴｌ,Ｔ3,T5micitum(Ｎ3,Ｎ4);Ｖ,pibitum・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2pivitu;N5pivitram．
(11...11）Ｔｌ,T5manUjai§casamtu(T3,Ｔ４･santu;Ｎ3,Ｎ4);T2manUJeSvasantu(Ｒ､,Ｌ､5V.);Ｓ､manUje
svasantu・Ｎｌ,Ｃｌ,C2manUjaisvasatu;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,HmanUjeSvasamtu・ＡＣＣ・toTib､Ibrnubslweread
‘§vasantu，、
l2T2ihaｍ(Ｒ､）
l3Allmss.tu(Ｒ､,L・狐,S､)．Fromthecontextweread‘､u，、
１４画にＣａ;T5ta[omits‘sya，](Ｎ３）ｌ５Ｔ３ａｍａｌｅ
ｌ６ＴｌｎｉｌｉＩ７ｋｓｅｔ
ｌ７Ｔ３§atabEihuna;T5omits‘『，．Ｃｆ方広「百腎」；普曜「不浄?｣．
l8T3mZiraputreiiZiha l9T3mamaihａ
２０Ｔ１,Ｔ４§atair(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３§aIo;Ｔ５§atai２１Ｔｌｏｎａｍｍ;T3sar面､恩、;Ｒ､ｙ､onam
22TlkZiyZi:Ｔ3,Ｔ５ｋａｙａｍ ２３Ｔ２§ravanao、
２４T3waj3
25Tlvilambal〕;Ｔ２ｖｉｌａｍｂａｍ(Ｒ､);Ｔ３~5ｖｉｌｍｂａ
２６Ｔｌ,Ｔ３~5daksinena(Ｎ3,Ｎ4);T2daksipe(Ｒ､,Ｌｙ.)．
２７Ｃｆ方広「妙壁」；普曜「善意｣．２８Ｔｌ“data、;Ｔ３§atatam
29Tl,Ｔ３~５Ｖi§esam ３０Ｔ５ｏｍｉｔｓｍ，、
３１Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ka，．
(32…32）T2omekenaca(T斗‘､a，ismarg.;Ｒ､);LjV.,S､。mekena，ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bomekenaca；Ｎ2,Ｈ
omekena;Ｎ3,Ｎ４ｏｍｅｋｅｃａ
３３Ｔ１釦臆s(N3);Ｔ21§nrﾖh;Ｔ５釦臆;Ｒ,snras
３５Ｔ２,T3kificit
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２ ３
３１．maitrWatastasyamuneh§alTram
４５
ｖｉｓａｍｎａ§astramkramatenacagnih，
６
kSipt面､ｉ§astr面nivrajantipuSp[at]ﾖ、
７（8……8）
maitrfhalok6ttarabhZivitasya．
aplca，
［Meter…Aupacchandasika］
９１０１１
３２.divibhuvicajalecayebaladhyzih
１２１３１４１５l6
asipara§udhar面§guhyakヨｎａｒａｖａ，
１７l8
ksamabalamimuprapyatenar6ndram
l9
prabalabalalpabal面bhavantisarve．
（20……20）
varneugratQja2iha．
－
［Meter…AnuStubh(§loka)］
２１
３３.antargato，hamdhakSy2imi
２５
vrksamsakotaram§uskam
z7
daksinesunetra2iha．
２２２３２４
pravi§yasyatanu<ｍ〉§ubh2im，
２６
.ﾖvagnirivasnksmatah．
［Meter…UajZiti］
２８２９３０
３４.meru<ｍ〉dahestvamyadivapikrtsnam
３１３２
pravi§yacantaragatamedinImva，
３３卿３５
dagdhumna§akyahsahivajrabuddhih
３６３７３８３９
tvatsamnibhairvﾖlikagangatulyaih．
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ｌＴｌ,Ｔ4,T5maitravatas(Ｎ3,Ｎ4);T2maitrTvratas(R､);T3maitravatahs;Ｌ､ｙ､,S､maitr屈vatas・Ｃｆ.Ｎl/B
maitrTvatas;Hmaitrivatas、 ２T2yaIomits‘tas，l(Ｒ､）
３Ｔ２§a両re(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L,ｙ,,S､）４Ｔｌ,T5kramata
５Ｔ1,画,応c面gnim;Ｓ､cagnih・ｃｆＮ３,N4c面gni，
６Tlputtamtam;Ｔ２,T5puSpatam(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ3,T4puSpamtEim(Ｎ３)．Metrically‘面，should
bedeleted、
７T2maitrTvihao(Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S・mat向ｈｉ・ｃｆＮ１/Ｈ,Ｖ3,N4maitrTha．
（8…8）Ｒ,,L,dV.,S､ottarabh3vi[compoundl
９Ｓ,ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，、 ｌＯＴ３ｏｍｉｔｓ‘ye，、
ｌｌＴｌ,Ｔ3,'1斗canady鋤(N4);T2omits‘h'(N2;Ｒ,);T5canady屈(N3)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hbalﾖdya．
１２砿allａ罰｡(Ｎ3,Ｎ4）
l3T3oparadhar3rtha、ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,C2oparasudhar誌．
ｌ４Ｔｌ,Ｔ２,Ⅳ,T5insert‘Ca，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．
ｌ５Ｔ１ｇｕｈｙｅｋａ ｌ６Ｔｌｎａｒﾖｍ
ｌ７Ｔ５ｎｅ ｌ８Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．
ｌ９Ｔｌ,T5olatyabala(Ｎ3,Ｎ4);T2olmnyabaIm(Ｒ,);Ｓ,。'a，lpabalﾖ．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2oliipyabala;Tib､chu、(＝
alpa)．
(20…20）T2otejﾖﾖha(H;Ｒ､,L,;V､);T3otejasZi鋤a・ｃｆＮｌ/Botejaha;Ｎ3,N4otejaﾖha;方広｢巌威」；普曜
「強威｣．
２１Tldharksyami(Ｎ３);Ｔ3,T5dhakS2imi;画dharks3mi・cfN4dharsyami、
２２Ｔｌ,Ｔ３~5pratis2imya(Ｎ3,Ｎ4);T2pravi§面sya(R､)．cfN2pravi誼ｍｙa;Ｎ5,Bpravis面ｍｙa，
２３Ｔｌ,Ｔ３~5tanu[omit‘ｍ'１(Ｎ3,Ｎ4);T2tanum(Ｒ､,L,Ｍ,S､)．ｃｆＮ２,Htanuhmc・tanum、
２４Ｔ２§ubhﾖ、(ＲＭ);T3subham
25Tl,Ｔ3,T5sako1aram(Ｎ３)．ｃｆＮ１/Hsako1alam;N4sakotarii、
２６Ｔｌ,T津,Ｔ５釦ksmatah(N3,Ｎ4);T3snksmitah・ｃｆＮ１/Hsuksmatah
27cf方広「善目」；普曜「善因」
２８Tlmern;Ｔ２ｍｅｒｕｍ(Ｒ,,L,;V､,S,);Ｔ３~５meru(Ｎ１/Ｈ)．、.c・merum．
”Ｔ１ｄａｈａｓ ３０T3tva{omits‘ｍ，]・ｃｆＮ３ｔａｍ
３１Ｔ２ｏｇａｔｕ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ,S,)．ｃｆＮ３,N4ogata、 ３２Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ3,Ｎ4)．
３３T3dagdham ３４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，、
３５Ｔｌ,Ｔ２,T津,T5obuddhis(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｔ３ｏｂｕｄｄｈｉｈｓ
３６Ｔｌｔｖａｍｔ ３７Ｔｌ,T5samnnibhai;Ｔ２,T4saImibhair(Ｒ,）
３８Ｒｂ副ｉｋａｏ ３９Ｔｌ,Ｔ３~５ogamgao
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aplca，
［Meter…AnuStubh(§loka)］
２ ３
３５.caleyurgirayalJsarvekSayamgacchenmah6dadhih，
４５６
candrasnryaupatedbhnmaumahrcavilayamvrajet、
7
36.lokasyarthekrtarambhahpratijfi訂krtani§cayah，
８９１０１１
－AP
aprapyalSavarZimbodhimn6tthasyatimahﾖdrumZit．
（１２……12）
ｖそimedIrghab2ihugarvita2iha、
１３１４
３７.Zilayamcandrasnrymimnaksatr2in2im
l5
casarva§al1，
pminahampramard面mitav6habhavanesthitah､
１６１７１８
３８.caturbhyahs面garebhya§ｃａｊａｌａｍｇ１･hn面milrlayﾖ，
１９２０２１
tamgrhyasramanamtZitasagarasyaparamkSipet．
〃
●●
２ ２２３２４
３９.tisthat面ｍｔﾖtaseneyamm面ｔｖａｍ§okarditobhava，
夕、
｡●
（ 25...…25）２６２７２８z9
tambodhivrksamutp証yakSepsyepmyEidi§ｏｄａ§ah．
３０
dakSineprasﾖdapratilabdha2iha、
３１３２３３３４
４０.sadevasuragandharv面く、〉sasagaranagﾖｍａｈ７<ｍ>，
３５３６
tvammardit2imprakury面§ｃａｐ町ibhyZimmadagarvitah，
３７３８３９４０
４１.tvadvidhﾖ､ﾖmsahasrﾖnigang面vﾖlikayZisam面h，
４１４２４３４４
romamtasyanacaleyurbodhisattvasyadhrmatah．
４５４６
vamebhayamkaraziha．
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ｌＴｌｃａＩＥｙｕ;応ｏｍｉｔｓ‘r，、 ２Ｔｌ,Ｔ3,画gacchet;Ｓ・gacchan
３T3odadhaih ４Ｔ沖,Ｔ５ｃａｍｄｒａｏ
sTlosnyau[omits‘『'１６TlPater
７T3kriyarambhah
８T3apr3pyesa,Ｔｌ,T5omitfromhere(apr3｡)ｔｏ‘kSipet，thatistheendofG証hヨNo.38(T4ma屯.)．
９Ｔ３ｖ３ｒＥｉｍ ｌＯＴ２,Ｔ３ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ､)．
ＩｌＴ３ｏｄｒｕｍａｍ
(12…12）Ｔ２,ⅣobZihurgarvitaaha(Ｎ３;Ｒ,,Ｌ､,V､);Ｔ３ｏｂﾖhunirgatamahuh・Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ2,Hobahu‐
garvitaha;Ｎ2,Ｎ5,Bobﾖhurgarvi面ha;N4ob鋤uhgarvvitaaha;Tib､Iagrinskyisbsgyiliste(=dTrghab画hur
garvitah);BHSD,dTrghabahur-gawita;方広「倣慢」；普曜｢所入髪（？)｣．
ｌ３Ｔ３，Ｔ４ｃａｍｄｒａｏ ｌ４Ｔ３ｏｔｒ２ｉｎ論
ｌ５Ｔ３ｓａｒｖｖａｓａｈ ｌ６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
ｌ７Ｔ２ｇｒｈ頓ｍｉ(Ｒ､；V､）l8T41ilaya
l9Sgrhyam ２０Ｔ２~４§ravanam
21LM,S,kSipe[omit‘t，]、cfBHSG,§25.11．Ｔｌ,T5omitfrom‘apr面－，(Noie8)tohere(kSipet)．
２２Ｔｌ,Ⅳ,T5atisthao
23Tl,脚,T5sainyeyam(Ｒ､);T2sainyeya・Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ,C2sainyayam;N3invisible、
２４Ｔ３ｓｏｋ訂｡;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘r，．
(25…25）Allmss,sabodhi。(Ｒ､,L・#V､);Ｓ・sabodhio、ＡＣＣ・toTib,andfromthecontextweread‘tambodhi-，
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ,supportsit， ２６T3utp3tya
27TlkSapsau;T3kSepsyai(Ｎ3,Ｎ4);脚,T5kSepso・ｃｆＮｌ,Ｎ2,N5kSapsye;Ｃｌ,Ｃ2,Hk5apsya
28Tl,ｍｐﾖnya;Ｔ３ｐ圃頭;T5pana(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｐﾖ､y面．
２９Ｖ.。a§a[omits‘b，]･ＡＣＣ､toTib.[phyogsphyogslitispropertorea。‘disodi§ah，,ｂｕｔｎｏｍｓ,supportｓ
ｉｔ，Ｃｆ方広「十方｣．３０T2prasEidao・Ｃｆ方広「有信｣．
３１Tlodharvv副omits‘ｍ，];T2odharvam(R､,L､ｙ､,S､);T3odharvZih;Ｔ４;T5odharva(N3,Ｎ4）
３２TlsasEigalanao
33T2onag面、(Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２ｏｎａｇａｍ;Ｎ3,N4onaga。、naga＝naga，
３４Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍａｈＴＩｏｍｉｔ‘ｍ'}(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｍａｈＴｍ(ＲＭ);ⅣomahTn;Ｌ､,S､ｍａｈｒｍ
３５Ｔ３Ｗａ[omits‘ｍ，](N4）
３６Ｔｌ,Ｔ３~５matitiim(Ｎ3,Ｎ4);T2marsi面(Ｒ,)．ｃｆＮｌ,C2maSitﾖ、(Ｃｌｏｍｉｔｓ‘ｍ，);N2madhilT;Ｎ5,Ｂ
ｍａｍａｍ;Hmadirtt誌Ｃａ・ＡＣＣ､toTib.[phyerrlog]andfromthecomextweread‘marditiim，[ag泥ｅｗｉｔｈＬ､ｌ
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsit、
３７Ｔ１ｔｖａｍ ３８Ｔ５ｓａｈａｓｍｉ
３９Ｔｌ,Ｔ３~Ｓｇａｍｇａ， ４０Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，．
４１Ｔ1,T31oman(Ｎ３);Ｔ２ｒｏｍａ{omits‘ｍ'}(Ｒ,);Ｔ4,T51omam(N4）
４２Ｔｌ,Ｔ3,T5calelum(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,Ⅳc副etum(Ｎｌ/B;Ｒ､);Ｓ､ciilayeyur・cfHcalayitum・Fromthecontext
weread‘cﾖleyur，[ag雁ｅｗｉｔｈＬ.}thoughnoms,supportsit、
４３応bodhisasyam ４４ｃｆＮ４ｄｈＴｍａｔａｈ、
４５Ｔ５ｖａｖａｍｅ ４６T2bhaWalikara(R､)．Ｃｆ方広｢可怖｣．
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［Meter…Upaj説i］
2
42.ｂｈｙａｍｈｉｔｅｔ豆tabhr§amkimartham
３ ４s
senayamadhyesamavasthitasya，
６
senanatasyastikutahsahﾖy目ｈ
７
kasm2idbhayamtebhavatihatasmat．
８９
daksinaekagramatir面ha・
１０（11…．..Ⅱ）１２
４３.ｙｎｔｈａｍｎａｌｏｋｅｌｓｔｉ§a訂ravTn豆ｍ
ｌ３
ｎａｃａｋｒａｖａｒｔＩｎａｃａｋｅ§ａｒｍｍ，
１ ４１５
nabodhisattvZinihat面tａｙｎｔｈａｍ
ｌ６１７
ekahsamarthonamucimnihantum．
ｖａｍｅ
４４．，ａ
、ａ
（18...…１８）
'vatﾖraprekSyヨha、
１９２０２１
§akti§､1面[h］nagadヨnakhadg鋤
２２２３
hastino，§v2inarathヨnapattih，
２４２５
tanlsaundamekam
２６
〃
sｒ２１ｍａｎａｍ
２７
nisannam
(28..．
hansye
…28）２９３０
tlyamasambhramatatakimcit．
３１３２
dakSinepunyalamkrta面ha．
［Meter…VasantatilakZi］
３３３４（35……35）
45.,ﾖr3yanasyayathakayaachedya，bhedyo
３ ６３７
ｋs豆ntTbalaihkavacitodrdhav了ryakhajgah，
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ｌＴ坤bhrsam
２T3omits‘ｍ，;Ｔ５ｏｍｉＩｓ‘r，;Ｒ､,L,ｙ､,S,kimarthamlno【acompoundl
３Ｔｌｓｅｎ３ｐａ
４Ｌｙ.,S､kimavao、cfBsamevao;Othermss・samavao・
sT1otaSy3 ６Tlsyiintilomils‘【a，’
７ｃｆＮ４ｂｈａｙａｎ、 ８Ｔ湖lldakSipe(Ｎ3.Ｎ4)．ｃｆＮ２､N5dakSina、
９Ｃｆ方広「一縁慧｣．ｌＯｃｆＮ３ｙｎｔｈａｎ．
(11…11）T2Iokesti(Ｒ,）ｌ２Ｔｌ４ａ６ＴｖａｖＦ。
ｌ３Ｔ２ｏｒｍｎｍ(Ｒ､);Ｖ,ｋｅｓａｒｍａｍ ｌ４Ｔ５ｍａ
ｌ５ＴＩ,T4,Ｔ５ｙｍｈａｍ(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｔ３ｙｎｌｈａｈｍ ｌ６Ｔ:alInamucin(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
ｌ７Ｔｌ,Ｔ4,T5tihetum(Ｎ3,Ｎ4);T2nihantum(Ｒｙ.);T3tiharlum
(18…18）Ｔｌ,Ｔ4,T5opreSyﾖha(Ｎ３);T3oprekS3ha，Ｃｆ､N4oprekSy3ha;方広「求悪」；普剛「求使｣．
ｌ９Ｔｌ,Ｔ3,T4osnl鋤(N4);Ｔ２｡§nlﾖ(Ｎ３;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ｔ５｡§ulZih，ｃｆＨ。§nrﾖ．
２０T2ga“(N4;Ｌ､;V､,S､);T3gadzih・ｃｆＮ３ｇａｄａ
２１Ｌ,khadgmb;Ｖ､khangﾖb;Ｓ・khad(?j)93．cfN3khadgZi;Othermss,khajg副〕、
２２画ｓｖａｃｆＮ４§va、 ２３Ｔｌ,Ｔ３~Ssami(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hpatti、
２４Ｔｌ,Ｔ３~５ｍｉｉｍ(Ｎ３)．Ｃｆ・Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｎａ;Ｎ2,Ｎ４ｍｍ;Tib.。e(＝Ｉａｍ)．
２５Ｔ２§aundam(R､ｙ､);T3somnam;Ｌ・sondam;Ｓ､ｓｏ，ham・ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N4saundamsaunda＝§aunda，
２６ｃｆＮ３§ramanan、
２７TlnirSamp3m;Ｔ3,T4niSamnam(Ｎ４);T5niSampn(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ、C2nihantu;N2nisarnna．
(28…28）Ｔｌｈａｍｎｔａｍａ;T2hanteta;T3tamharmye;Ｔ４ｈａｍｔｅｍａＩｍｇ､ｎｙｅｄｙａ?|(?);Ｔ５ｈａｌａｍｍａ;Rhan-
yeta・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hhanyadya;Ｎ2,Ｎ5,Bhanyadya;Ｎ３ｈａｍｌａｍｍａ;Ｎ４ｈａｎｔａｍｍａ・ＡＣＣ､toTib,ldo
moddgumgyislandfromthecontextweread"hansye，dya，，lagreewithL､lthoughnｏｍｓ,supportsi１．
２９Ｔｌｓａｍｂｈｍｍｅ;T2sambhrama(Ｒ,）
３０Ｔ２,Ｔ３ｋ而ciI(Ｎ４;Ｒ,);Ｔ沖kimci;T5kicit;Ｌ,ｙ,kimci;Ｓ､kifici・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｋｉｍｃｉｔ，
３１Ｔ２Ｐｕｎｙ面lankr1a(Ｒ､);Ｔ４Ｐｕｍｙ面lankrIam;T5punynlamkrta(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､ｙ,,S,pupy屈lamkZira・Ｃｆ､ＮＩ/l-I
Pupyﾖlankrt3oIunitedwith‘訂ha'1;方広「功徳難縦」；醤曜「徳峨｣．
３２T3Zihah ３３Ｔｌ,脚,T5narZiyanasya
34T3yathヨ
(35…35）Ｔｌ,Ｔ２,羽,T5achedyabhedyii(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3achedyabhedyo(し,S､);Ｖ,achcdyamcdyo、
FromthecontexIweread‘achedya'bhedyo，、
３６Ｔ２ｋｓ団ntiba｡(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ,,L､Ｍ,S､)．cfN3ksmntTba｡．‘ksmn1i_'isunmetrical、
３７Ｖ.｡khangah
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（２……２）３
trivimoksavﾖhana’1siprajfiadhanuhsatﾖtａ
４ ５６
punyam-balenasahijeSyatimarasenam．
７
vameanivartyziha、
８９１０
４６.nanivartatetrnagatahpradahandavagnih
II１２l3
kSiptamsaronacanivartati§iksitena，
〃
１４l5
vajramnabhenipatitamnanivartateca
l6（17……17）
ｎａｓｔｈ面namastimama§2ikyasutamhyajitvZi．
１８１９(20……20）
daksinedharmak2ima2iha．
［Meter…Indravajr2i?(ta,taja,ga,ga)］
（21...．.､２１）２２
４７.ヨ<r>dramtmamprapyanivartate，gni(h）
２３２４
girikntamZis目dyanivartate§ara(h)，
２５２６２７２８（29...…29）
vaJrammahrmpr面pya[ｍ］ａｔｈａｋｖａｙ３ｔｉ
３０３１３２
aprapya§anta[ｍａｍｒｔａ]mnanivartate，yam．
３
kimkZiranam．
［Meter…Paficac2imara］
３４３s３６３７
４８.§akyatﾖtaantalTksalekhyacitracitritum
３８３９４０４I
y2ivantakecisarvasattvaekacittasthapitum，
４２４３４４４５
candrasnryam豆rutamca§akyap2i§abandhitum
妬４７４８４９
nabodhisattva§akyat面tabodhimandac面litum．
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ｌＳ・ｏｍｉｔｓ‘vi，．
（2…2）Ｔｌ,Ｔ4,T5ovahana§i(Ｎ3,Ｎ4);T2ovahanasio(Ｒ､);T3ovahanasi;Ｌ､ovahanasi;Ｓ,。v訓ana，si・ｃｆ
Ｎｌ/Bovahanasi;Hoviihana'si・Althoughthemeaningof‘si'isnotclear,weregarditas‘面si(，，si)I＝iis7I１，．
３T2omits‘jna，(Ｈ);Ｒ・praj頑｡、cfN4praj頑｡、
４Ｔｌ~3,T5punyabaIena(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４);Ｌ､,V､,S・punyabalena・cfN3punyambalena、MetricalIyboth
‘punya-'ａｎｄ‘puWam-，ａｒｅpossible,butthereisnoms・thatsupports‘punya-．
－ウ
５Ｔｌ,T5tosyati(N3);wtosyatiImarg,jyal・cfN4bheSyati、
６Ｔ２ｏｓｅｎﾖ、ｍ;Ｔ５ｏｓｅｍａｍ(?);Ｒ・Mosenam
７Ｔ1,Ｔ3,T5anity(Ｎ3,Ｎ4);T4anivatyI‘va，ismargJ;Ｌ・ｳV､，nivarty・Ｃｆ方広「不退」；普雌「不還｣．
８T5trnao ９Ｔｌ,Ｔ３~5pradaham(Ｎ3,Ｎ4）
ｌＯＴｌｄｅｖ２ｉｏ ｌｌＴｌ,Ｔ２,T坤,T5kSiptab(R､）
l2T2nivarItavio(Ｒ､）ｌ３Ｔｌ,Ｔ５ｏＩｅｎａ;T3samksitena
l4T5omits‘ｍ，、 １５Ｔｌ,Ｔ靴,Ｔ５ｔｉｐａｏ
ｌ６Ｔ３蕊kya§utam
(17…17）Ｔｌ,T津,T5hijitvii(Ｎ3,Ｎ4);Ｓ､hyayajitvii
l8T5daksinesa l9T2dhammaolomiIs‘r，］
(20…20）Ｔｌ;T4,T5(dharmma-)･kamZiha．ｃf方広｢楽法｣;普暇｢法楽｣．
(21…21）Ｔｌ,Ｔ５ヨdratma(Ｎ４);T2ardratmam(Ｂ;Ｒ､,L､);T3adramtma;画面dramtmam(Ｎ３);Ｖ,恩rdram
tmam;Ｓ・耐dra(、)ｔｍａｍ．Ｎl/C2ardramtmam;Ｈ面dratmam、
２２Ｔｌ,Ｔ３，９，i(N2,Ｎ4,Ｎ5,Ｈ;Ｌ､);Ｔ２，gnih(Ｖ);画,Ｔ５'gnir(Ｎ1,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､);Ｓ・'9,i(h)．ｃｆＣｌ，gnim、
２３Ｌ､,S・okntam・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､okntam、
２４Allmss.§arab(R､,Ｌｙ.,S､)．‘§arah，isunmetricalunIessthisisonelongsyllabIewhichconsistsoftwo
shortsyIlables、 ２５Ｌ,Mvajra;Ｓ・vajra(､)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ・valram、
２６Ｔ3,Ｔ５ｏｍｍｓ‘ｍ，(Ｎ４)．
２７Ｔｌ,Ｔ３~５priipyam(Ｎ４);Ｔ２ｐ面pya(Ｎ３;Ｒ､,ＬＭ,S､）
２８唖alIadhah(N3,Ｎ4;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2atha．
(29…29）Allmss,prayZiti(R､,L,６V.,S､)．ＡＣＣ,toTib､Idenasgandubgroland､fromthecontextweread‘atha
ｋｖａｙ説i，thoughnoms・supportsit、 ３０T1santam
31Metrically‘amr1a，shouldbedeleled,butTib,hasthewordcorresptoitIbdudrtsi}、
３２Ｔ２，yam(Ｒ､);Ｌ・ayam;Vayam・Ｃｆ・Ｎ１/Ｈｙａｍ;Ｎ3,Ｎ４，yam、
３３Ｔ１ｋＺｉｍｐ面;T5kiiranmm
34Tl,T4,Ｔ５§akyata(Ｎ３);Ｔ２§akyayub(R,)．ｃｆＮ４§akyayu;Hsakyate、
３５T3tam
36T3orTk頃;Ｌ・MorTkSe;Ｓ､orikse・ｃｆＮ３ｏ両kSa;N4orTkSu;Ｂ,HorTkse、
３７Ｔ２ｏｍｉ【s‘citra，(Ｒ､);Ｔ３ｃｉｔｒａｍｌｏｍｉｔｓ‘lekhya'1;Ｌ､１V.,S・lekhyacitra[notacomPoundl
38R・yiivantah;Ｌ､yavanti;Ｖ､,S・yfivanti・ｃｆＮｌ/Hyiivantatl;Ｎ3,N4yavanta、
３９Tlkecit(Ｎ４;Ｒ､);Ｔ２ｋｉｆicit
40Tl,Ｔ２,頂ekacitt3(Ｎ３;Ｒ､);T5ekecittZi，cfN4ekecittam
41Tlst臆yitum;Ｔ２ｏｐｉｔｕｍ(Ｒ､ｙ､);T5sthavitumcfNl,Ｃｌ,C2sthZipayitum，
４２T4camdrao;Ｌ・狐,S・candrZio・ｃｆＮ３,N4candrao
43T1,Ｔ3,T5mZirata§;T2m3rutafi;画marasI‘ta，ismarg.]・ｃｆＮ３,N4m2iruta§、
４４Ｔ２§akyam(Ｒ)．ｃｆＮ４§akya．４５T3omits‘p誌a'．
４６Tlosatvo，ｃｆＮｌ/Bosatvam， ４７Ｔ５ｔａ画
４８Ｌ・狐,S､。mandi・ｃｆＮｌ/BomanJe;Ｎ3,Ｎ4,Ｈｏｍａｎｄａ
４９Ｔ２･tum(Ｒ､Ｍ）
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第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は．本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉‘［］,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第21章（降魔品）
（その１）
かくの如く，実に，比丘らよ’諸の菩薩によって，これらの，かくの如き種類の荘厳が，菩
薩の供養のために，菩提道場に準備せられたり◎また，菩薩は自ら，十方における，過去・未
来・現在の諸仏陀世尊の，一切の仏国土に存在する限りの，菩提道場の装飾荘厳の，それらす
べてを，その菩提道場に顕現せしめたり。
それから，また，比丘らよ’菩提道場に坐せる菩薩に，かくの如き思念が生じたり。「実に．
マーラ（悪魔）波旬は，この欲界の王・支配者・自在主なり。もしわれが，彼に知られること
なくして，無上正等覚を証得するならば，それは，われにふさわしからざるくし。さればいざ，
われはマーラ（悪魔）波旬を挑発すべし。彼を降伏せしむれば，欲界の天神等の，すべてが降
う
伏せらるくし。さらにまた，マーラ（悪魔）の春属Iこして，かつて善根を種えたるも［今は］
ゅげじんづぅ
マーラ（悪魔）界に属する天子たちが，われの，獅子の［如き］遊戯神通を見て，無上正等覚
おこ
に対する,I:‘,を発すべし」［と]。
かくして実に,比丘らよ’菩薩は,かくの如く思念したるのち,その時眉間の[白]鞠
はっ
より，「《一切の》悪魔の領域を破壊する」（一切魔圏破壊)’と名づける，ひとつの光線を発し
たり。その光線によって，一切の三千大千世界における，すべて2のマーラ（悪魔）の宮殿が
’この光明名は，方広には「降伏魔怨｣，普畷には「消魔宮場」と漢訳されている。
２「すべての」の原文sawasminは．Tib.では「この．一切の「三千大千世界の｣」いう意味の訳文となっ
ているので，原文をsarveも、ｉｎと読んだものと思われる。
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照らされ［覆われ］て，鈍暗なるものとなり，また，震動したり。また，この，一切の三千大
千世界が，大光明によって遍照せられたり。また，その光明の中から，《マーラ（悪魔）波旬
は3》この，かくの如き種類の声を聞けり。
１．多劫において勤修せる，極めて清浄なる衆生にして，
シュドーダナ王の息子なる者は，王位を捨て，
りやくしやかんろ
かの利益者は，甘露（不死）を希求して出家し，
もと
菩提樹の下に来たりて，今，奮励努力せり。
２．彼は自ら［彼岸に］渡り，他者をして渡らしむくし。
また，彼は自ら解脱して，他者をも解脱せしむくし。
彼は［自ら］安息を得て，他者をも安息せしむくし。
まら，［自ら］浬梁を得て．他者をも浬梁に導くべし。
３．［彼は］三悪趣を，余すところなく，空無ならしむくし。
天と人との都城を充満ならしむくし。
かの利益者は，［自ら］甘露（不死）を得たるのち，
至高の禅定・神通・甘露・安穏を施与すべし。
４．自存者（菩薩）が自ら法の雨を降らしめる時．
黒闇の親族よ，汝の都城を空無ならしむくし。
［汝は］無力よりも無力なるものとなり．味方に加勢なく，軍勢は衰退し，
「どこに行くべきか，また，何をなすべきか」を汝は知らざるくし。
かくの如く，実に，比丘らよ’マーラ（悪魔）波旬は，これらの挑発の偽によって刺激せら
れて，三十二相の夢を見たり。如何なる三十二相かと言えば，すなわち．自分の宮殿が暗黒に
覆われたるを見たり。自分の宮殿が塵挨に覆われ，砂と砂利とに満たされたるを見たり。自分
が恐れおののいて，あちこちに逃げまどえるを見たり。自分の頭冠が消失し，耳環が投げ捨て
られたるを見たり。自分の唇と喉と口蓋が乾燥せるを見たり。自分の心臓に痛苦あるを見たり。
しお ひあ
園林の葉・花・果実が萎れたるを見たり。諸の池が干上がり，水が消失せるを見たり。ハンサ
(驚鳥）・クローンチャ（帝釈鴫）・マユーラ（孔雀）・カラヴインカ（印度杜鴎）・クナーラ（好
眼烏）・ジーヴァンジーヴァカ（共命鳥）などの，烏群の翼が切り落とされたるを見たり。ベー
リー（太鼓)・シャンカ（螺貝）・ムリダンガ（小鼓)・パタハ（釜形太鼓)・ツナバ（一弦琵琶)・
ヴイーナー（琵琶）・ヴァッラキー・ターダ（シンバル）・サンバ（シンバルの一種）《など》の，
こなごな
諸の楽器が粉々Iこ切断されて，地面に落ちたるを見たり。愛する親族たちですら，マーラを見
３「マーラ（悪魔）波旬は」の原文は主要東大写本に欠けているが，Tib,によれば．これを挿入すべきで
ある。
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捨て．悲しげな顔をして４，一方に行き，沈思せるを見たり。第一妃たるマーリニーが，寝台か
もだう
ら地面に落ちて，両《手5》で,頭を悶え打てるを見たり。マーラ（悪魔）の息子たちの中で,《最
も勇猛なる者たちと6》最も剛強なる者たちと，最も威光ある者たちと，最も智慧ある者たちの，
しゅうれL，
彼らでさえも，極めて秀麗なる菩提道場に坐せる菩薩に，敬礼をなせるを見たり。自分の娘た
ちが｢《ああ.墨さま｡7》ああ,父さま」と哀突せるを見たり。自分の身体に汚れた衣服をまと
とう
ばこりおお
えるを見たり。自分の頭が挨に蔽われ，青ざめて衰弱し，精気が奪われたるを見たり。涼房・
重閣・円窓・塔門などが，塵挨に蔽われて，崩壊せるを見たり。彼の軍将にして，夜叉・羅利・
クンバーンダ・ガンダルヴァの王たる者たち，彼らのすべてが，手で頭をかかえて８，沸泣し働
突しながら，遁走せるを見たり。欲界諸天における天王たるところの者たち，すなわち，持国
天・増長天・広目天・多聞（毘沙門）天・帝釈・スヤーマ（夜摩天王）・サントゥシタ（兜率
天王）・スニルミタ（化楽天王）・ヴァシャヴァルティン（他化自在天王）などの，彼らのすべ
ばう さいち⑨う
てが．マーラ（悪魔）波旬を9尊重することなく，菩薩の方を向けるを見たり。戦闘の最中に，
さや
彼の剣が鞘から抜けず，自ら不吉なる声を発したるを見たり。自分の家臣たちから自分が捨て
られたるを見たり。満水の吉祥瓶が戸口に落下せるを見たり。ナーラダ婆羅門'0が不吉なる語
も人えい
を唱えるを見たり。門衛のアーナンデイタ（歓喜）が不快なる語声を発するを見たり。天空が
暗黒に覆われたるを見たり。カーマ（愛欲）宮殿に住するシュリー（吉祥）神皿が沸泣せるを
見たり。自分の権力が，権威なきものとなれるを見たり。自分の味方が，味方ならざるものと
らもう
なれるを見たり。宝珠や真珠の羅網が黒くなり'2,粉々 に切断されて地面Iこ'3落ちたるを見たり。
一切のマーラ（悪魔）の宮殿が震動せるを見たり。樹木が切られ,小尖塔が倒れたるを見たり。
そじ
すべてのマーラ（悪魔）の軍隊が，顔を反けて倒れたるを見たり。
かくして，実に，比丘らよ’マーラ（悪魔）波旬は，かくの如き三十二相の夢を見たり。彼
せんりつおうのうかけん
は目覚めるや，恐怖･戦'|粟･慎悩して，一切の家春を招集し，《彼ら》岡ﾘ強なる者･親族･軍将・
門衛たちが集合したるを知って，かくの如き偶を唱えたり。
５．かのナムチ（悪魔）は，それらの夢を見て，苦悩し，
４Tib・は「顔に冷笑を浮かべて」という意味の訳文となっている。
５「手」の原文は主要東大写本に欠落しているが，Tib,によれば．これを挿入すべきである。
６「最も勇猛なる者たちと」の原文は主要東大写本に欠落しているが，Tib､によれば，これを挿入すべき
である。
７「ああ．父さま」の原文は主要東大写本には１回だけ書かれているが，Tib､によれば．２回繰り返すべ
きである。
８「手で頭をかかえて」の原文hastﾖ、§irasikrtviiは，Tib.にはomtshugsbcaste（杖によりかかり）と訳
されている。
，Tib・にはpapTy3msam（波旬を）に当たる訳語が見あたらない。
１０「ナーラダ婆羅門」は方広には「那羅天」と漢訳されている。
'１方広には，この部分が「護宮神」と訳されている。
l2Tib･には，krsmbhmni（黒くなり）に相当する訳語がない。
l3Tib・には．ｂｈｎｍａｕ（地面に）に相当する訳語がない。
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息子たちと，親族なるところの者たちと，
ししきよう
シンハハヌ（獅子頬）と名づけるナムチの軍将とIこ呼びかけて，
《,人じん
黒闇の親族（マーラ）は，彼らすべてIこ問訊せり。
６．「昨夜'４，虚空より，偶による歌が聞こえたり。
シャーキヤ族に生まれたる，身体を相好に飾られたる者は，
ご入かい
六年間，過酷Iこして困難なる禁戒を修習して，
もと
菩提樹の下に赴Iナリ。［汝は］発奮精励せよ」［と]。
７．かの菩薩が，自ら,悟りを得たならば，
コーティナユタ
幾多もの拘砥那由他の衆生を開悟せしむくし。
甘露（不死）を会得して，清涼なる真実に達したる時，
彼は．わが国土を余すところなく，空無ならしむくし。
８．いざ'５，大軍勢を率いて出陣すべし。
樹王下に坐せるかの，独りの沙門を殺すべし。
四部兵衆を速やかに召集せよ。
わが好意を［得んと］願わば癖路することなかれ。
しようもんどっかく
９．声聞や独覚が，世間に充満しようとも，
［彼らが］入滅すれば，わが軍勢は無力とならざるくし。
されど，彼ひとりでも勝者．法王となるならば，
勝者の系譜は，計数の域を超えて．決して断滅することなし。
ラリタヴイスタラの研究
その時，実に，比丘らよ’サールタヴァーハ'６（商主）と名づける，マーラ（悪魔）の息子
ありて，彼は'７，マーラ（悪魔）波旬に，偶によって告げたり。
１０．父よ，何ゆえに悲しげな顔をして，顔色は青ざめたるや。
《鰐の'8》心臓は激しく脈動し,身体肢分は震えたり。
あなた
貴方は何を聞き，また，何を見たるや。速やかに述べたまえ。
［我らは］正しく思量し，また，［正しく］対策を講ずべきなり。
きょうじ
１１．滑持を失えるマーラ（悪魔）は言えり。「息子よ，われの言葉を聞け。
われは，恐ろしきことこの上もなき，不吉なる夢を見たり。
今，この衆会において，すべてを余すところなく話さば，
汝らは，気絶して．大地に倒れ伏すべし｡」
Ｍ原文adyaは「今日」の意味であるが，Tib.(mdansum）を参考に「昨夜」と訳す。
l5Tib･ｄｅｍｉ（そこに）は掩文hanta（いざ）と合わない。
'６サー ルタヴァー ハの原語はs同rthavﾖｈａである。
ｌ７Ｔｉｂｄｅ（かの［マーラに]）は焚文sａ（彼は）と合わない。
'Ｈ「貴方の」の原文（に）は主要東大写本に欠けているが．Tib､によれば．これを挿入すべきである。
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サールタヴァーハ（商主）は言えり。
12．戦闘のとき至らんとも，もし実に勝利するならば，罪過なく，
そこにおいて．もし敗北するならば，その者には罪過あるべし。
しか あなた
而して，貴方の夢の中に，かくの如き前兆ありとせば，
断念するのが般良なり。戦闘において屈辱を受けることなかれ。
マーラ（悪魔）は言えり。
13．不動の決意を確立せる人は，戦闘において，名声を得る。
な
もし堅忍不抜を所依として，よく為さば，われらが勝利すべし。
ひき
春属衆を率いたるわれを見るならば，立ち上がりて，
わが足元に頭を下げざることが，如何にして彼に可能ならんや。
サールタヴァーハ（商主）は言えり。
おおぜい ぜいじゃく
１４．大勢の軍隊ありと言えと曾も．極めて脆弱なりて，
剛強なる一人の勇者あらば，［一人のほうが］戦闘に勝利すべし。
ほたるび
たとえ，蛍火が三千［．|世界］に充ちるとも，
いんぺい
ひとつの大陽に陰蔽せられて，光輝を失う［がごとし]。
さらにまた，
１５．慢心と愚擬のみありて，思簸なく，
賢者に逆らうところの,そのような者は,協し難し。
かくの如く，実に，比丘らよ’マーラ（悪魔）波旬は，サールタヴァーハ（商主）の言葉を
しぶひよう
聞かずして，四部兵（象兵，戦卦x兵，騎兵，歩兵）の大軍勢を召集せしめたり。［その軍勢］
は大勢力ありて戦闘を好み，見るも恐ろしく，身の毛がよだち，天神や人間たちによってかつ
いざようへんげんコーティーナユタ
て見I刑せられたることなく、多様なる顔の異形ありて，その変現の種類は百千拘砥那由多に
及び，百千の蛇が手足にとぐろを巻いてからみついた身体を有し'９，剣・弓・矢･槍･投槍･斧．
さんざほこ
三叉戦・ブシュンデイ・棒・鞭・索純・梶棒・円盤・金岡ﾘ杵・カナヤ（一頭杵）［など］を持ち，
ごうしゃ誉か
豪箸な甲胃を身|こ蒜け，頭・手足・眼が逆さまになり，頭・眼・顔から炎を出し，腹や手足の
形が醜悪なりて，猛火の顔を有し，極めて奇怪なる形相で歯をむき出し，醜怪なる牙をむき出
むしろ
し，多くの厚大なる舌が垂れ下がり，亀の首か錘の力l1き［ざらざらの］舌を持ち20,火焔の如
く［また］黒蛇の赤に充ちたる［眼の］如く赤き眼を有したり。《そこにおいて２１》ある者たち
l9Tib・は「百千もの蛇に巻きつかれたる手足を有し」という意味の訳文となっている。
2oTib・には「屯の首」に当たる訳語はなく，「舌はざらざらの錘の如く」という意味の訳文となっている。
21「そこにおいて」の原文（tatra）は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば，これを挿入すべきで
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こんじら上う すく
は毒蛇を吐けり。ある者たちは，ガルダ鳥（金遡鳥）が大海より掬い_上げたるが如く，毒蛇を
てのひらつか〈
掌に掴んで喰らえり。ある者たちは．人の肉・Inl・手足・頭・肝臓22．《腸塑》・糞などを喰らえ
り。ある者たちは，燃え立つ褐色・黒24．青・赤・黄色の，恐るべき様々の姿をなせり。ある
者たちは，朽ち果てた井戸の［如き］眼25.燃える眼．抜き出されたる［が如き］眼．醜い斜
視の眼を有し26,ある者たちは，醜悪なる眼が燃えつつ回転したり。ある者たちは，燃える山
を持ち上げて，得意げに，他の山まで登りたるのち，帰来せり。ある者たちは，樹木を根こそ
み
ぎ引き抜いて，菩薩の方に向かって突進せり。ある者たちは，山羊の如き耳・箕の如き耳・象
やちよ
の如き耳・垂れ下がりたる耳・野猪の如き耳を有し，ある者たちは耳を有さざりき。ある者た
はふくやこつがい
ちは，腹部のみが腫れ膨れて身体は痩せこけ，多くの27骨骸を現出せしめ，鼻は折れ曲がり，
ひから
腹は壷の如く，足は頭蓋骨の如く，皮膚・肉・Ｉｕは干個びて，耳・鼻・手足・眼・頭が切断せ
られたり。ある者たちは，血を飲まんと欲して，互いに頭を切り落としたり。ある者たちは，
きれぎれの，調子はずれの，恐ろしく耳障りな声を出し，フンフンという音・ピチュという
きようせい
音錫・フノレフルという音の叫声を発したり。〔ある者たちは〕「この沙門ガウタマを樹もろとも
に，〔攻撃せよ,29〕連れ来たれ，連れ去れ，打ちのめせ，《打ち殺せ,30》縛りあげよ，捕らえよ，
ろば
切れ，切り刻め，投げ捨てよ，放逐せよ」と言えり。ある者たちは，狐・野干・豚･鰯馬・牛・
らく鰹らば やくさい
象・馬・酪噂ビ・騨馬・水牛・野兎・鎧牛・犀・シャラバ（八脚獅子）の如き，さまざまの，身
震いするほど恐ろしき醜悪なる顔貌を有したり。ある者たちは，獅子・虎・熊・野猪3'・猿・豹・
マングース まかつぎよいるかからすはげわしふくろうこんじ
猫・山羊・羊・蛇・大黄鼠・魚・マカラ（摩蝿魚）・海豚・亀・烏・禿鷲・巣・ガノレダ（金遡
ちよう
,鳥)等の如き身体を有したり。ある者たちは奇怪な姿をなせり。ある者たちは一頭を有し，［あ
るいは］二頭を有し，乃至，百頭を有したり。ある者たちは頭を有さざりき。ある者たちは一
本の腕を有し，《乃至，百千本の腕を有したり。ある者たちは腕を有さざりき｡32》〔ある者たち
ある。
22Tib.(mkhalma）によれば．ｙａｋｒｄ（肝臓）ではなくvrkka（腎臓）と読むべきであるが．写本の支持が
ない。
23「腸」の原文（antra）は．東大写本を含む多くの写本に欠落しているが，Ｔｉｂによれば，これを挿入す
べきである。
２４「燃え立つ褐色・黒」の部分は．Tib.では「青黒・茶（褐色)」という意味の訳文となっている。
錫Tib.は「変形した眼・井戸の如き眼」という意味の訳文となっている。
範「醜い斜視の眼を有し」の部分は．Tib.では「くぼんだ眼をして醜く」という恵味の訳文となっている。
27原語samghｮtamをTib.[manpo］を参考に「多くの」と訳す。
錨「フンフン」「ピチュ」という擬声語は．Tib.では「フフ」「ピチ」と読める音訳となっている。
鋤主要東大写本には「ある者たちは［言えり]，攻撃せよ」にあたる原文（kecidahanata）があるが，Tib・
にはそれらに相当する訳語がないので．いずれも削除すべきである。
抑「打ち殺せ］の原語hanataは主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば，これを挿入すべきである。
なお，この前後の原文については諸写本のTextに泌乱が見られ不明であるが．Tib.を参考に校訂する。
３１「熊・野猪」は．Tib.では「野猪・熊」の順となっている。
漣（〉内の部分の原文は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば，これを挿入すべきである。
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Iま上腕を有さざりき｡33〕ある者たちは一本の足を有し，乃至，百千本の足を有したりｏある者
へそあ雄
たちは足を有さざりき。ある者たちは，耳・口・鼻・眼・膳の孔より毒蛇を出せり。ある者た
さんさばこ いつとうしよこんごうしよ
ちは，剣・弓矢・槍・三叉戟・斧・円盤・投槍・カナヤ（一頭杵）・金剛杵．ブシュンデイ（火
器の一種)調.識等の,種々 なる武器を振り回し,踊りながら,菩薩を脅したり。ある者たち
おど
つ
は，人の指を切りて首飾りを編み，［それを］身に著けたり。ある者たちは，骨骸や頭蓋骨を
切断して35,首飾りの如きものを編み，身に著けたり。ある者たちは身体に毒蛇を巻きつけた
り。ある者たちは，頭上に火盆を乗せて，象・馬・酪舵・牛・騒馬・水牛に乗れり。ある者た
ちは頭を下に足を上に向け（倒立し）たり。ある者たちは36,針の如き身毛を有したり。ある
マングース やかん
者たちは，牛．鰯馬．野猪・大黄鼠・山羊・羊・猫・猿・狼・野干（ジャッカル）の如き身毛
を有し，毒蛇を吐き，鉄球を呑み込んでは37火を吐きつつ，焼けた銅・鉄の雨を降らせ，電光
(稲妻）の雨を降り注ぎ，金剛の稲妻を放ち，熱き鉄砂の雨を降らせ，黒き雲を集めて風の雨
を起こし，矢の雲から［矢の］雨を降らせ，黒夜（世界が終わる破滅の夜）を現出せしめ，叫
じようきく
声を挙げながら，菩薩Iこ突進したり。ある者たちは，縄索を振り回し，大きな山を投げ落とし，
大海を動乱せしめ，大山を跳び越え，山王メールを動揺せしめ，［メール山に］突進し［ある
せんてん
いは］後退しては，身体肢分と各肢節を投げ散らし，身体を旋転させ,大声で供笑し，胸を［平
手で］打ち，《胸を叩き,38》髪の集積部（頭頂)39を振り動かし，黄色の顔と青い身体を有し，
ここかしこ
頭は燃えあがり，髪は上方に直立して，此処彼処にすばやく駆け回りつつ，狐狼40の如き眼で，
いか<
菩薩を威嚇せり。また，老女たちが泣きながら菩薩に近づき来たりて，かくの如く言えり。「あ
あ息子よ，ああ，わが息子よ，起ちなさい。起って，すぐに逃げなさい」［と]。また．羅刺女
あしなえ
の姿の者たち．ピシャーチャ女（食肉鬼女）の姿の者たち・盲目で破で痩せており飢餓Iこよっ
ゆが おびや
てやつれた表情の４１餓鬼たちが，腕を上げ，口を歪めて，泣きながら，恐怖の念を表し，脅か
きっとう
しつつ，菩薩の前に殺到せり◎これら，かくの如き種類の，マーラ（悪魔）の軍勢の集合|こよっ
郷〔〕内の部分の原文（kecidab3havah）は主要東大写本にあるが,文脈上もTib､によっても不要である。
別「ブシュンデイ」の原文については，諸写本のTextに混乱が見られ不明である。ここではＬの校訂に
従う。
弱Ｔｉｂには，chinnabhir（切断して）に相当する訳語が見あたらない。
36Tib.には，kecit（ある者たちは）に相当する訳語がなく．直前の文と合わせて「ある者たちは倒立して，
針の如き身毛を有したり」という意味の訳文となっている。
37「呑み込んで」の原文について，Ｌ.はnirgaramoと校訂しているが，Tib.[ｍｉｄｐａ］を参考にnirgirantoと
校訂する。
縄「胸を叩き」の原文（u面msitZidayantah）は主要東大写本に欠けているが，Tib､によれば，これを挿入す
べきである。
”「髪の集積部」原文ke誼mcidはTib､には、gｏ（頭）と訳されている。
40「狐狼」の原文（bhenmda）は，写本によればgaruja（金迩鳥）であるが．ここでは文脈によりＬ・の校
訂に従う。Tib.ｖａ（狐）によればbherundakaと読むべきか。
$'「飢餓によってやつれた表情の」の原文をksutksam2ikhyヨと校訂し，歌hy罰を「～の表情の」の意とみた
が，Ｔｉｂには，Eikhyaに相当する訳語はない。
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しゆうへんじ◎うおうゆじゆん
て，周遍縦横八十由旬に至るまで充満せられたり。〔その42〕一人のマーラ（悪魔）のそれら［の
コーティー
軍勢］と同様なる，百拘砥もの三千43[世界］に属するマーラ（悪魔）波旬たちの軍勢によって，
水平方向も上方も，充満せられたり。
そこで，かくの如く言われる。
１６．夜叉・クンバーンダ・マホーラガの姿の者たち．
羅刺・餓鬼・ピシャーチャ（食肉鬼）の姿の者たち，
世間に存在する限りの，醜く恐ろしき者たち，
げんじゅつ
それらのすべてが，幻術４１によって，そこに化現せられたり。
１７．一頭，二頭，三頭を有する者から，
ないし
乃至，千頭を有する，多くの夜叉たち。
一腕，二腕，三腕を有する者から，
乃至，千腕を有するところの，多腕の者たち。
一足，二足，三足を有する者から，
乃至，千足を有するところの，他の多くの者たち。
１８．顔は青くして，身体が黄色なる者たち，
また，顔は黄色にして，身体が青き者たち，
〈顔は白くして，身体が黒き者たち，
また，顔は黒くして，身体が白き者たち,45〉
顔が異形にして，また，身体が異形なる者たち，
かくの如き，キンカラ（緊迦羅）の軍勢が来集せり。
〈虎・蛇・豚の顔を有し，象・馬・篭馬・酪舵の顔，
猿・獅子・熊の顔を有する者，かくの如き顔を有する軍勢が来集せり。
癖髪の逆立てる，恐ろしき多くの夜叉，羊の頭・骨・でこぼこの痛を有し，
身体が人間の血にまみれたる，かくの如き夜叉たちが，そこに来集せり。
かもしか
足は鈴羊の足の如く，瞳孔は猿の眼Iこ類似し，
歯は象の牙歯の如くなる，かくの如き顔の軍勢が，そこに来集せり。
身体の形状はマカラ（摩掲魚）の如くにして，二つの瞳孔はめらめらと燃え，
42Tib､には．ａｓｙａ（その）に相当する訳語がないので，Ｌに従って削除すべきか。
Ｉ３Ｔｉｂは「三千大千［世界]」という意味の訳文となっている。
１４原語§athaは通常「詐欺」の意味であるが，ここではTib.(sgyu）を参考に「幻術」と訳す。
４５〈〉内の部分の原文は全写本に欠落しているが．Tib､によって挿入した部分である。Tib､に訳された
時点では存在した原文が．その後の早い段階で欠落したために．いずれの写本にも伝わらなかったもの
と思われる。この直後２行を挟んで，さらに６偶分の欠落があるが．これらも同じ経過で失われたもの
であろう。しかし，いずれも簡便な内容であるから，Tib・に基づき．かなり正確に原文を復元できるも
のと思われる。
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耳は山羊の耳の如くなる，かくの如き顔の軍勢が，そこに来集せり。
つち
ある者たちは手に梶棒を持ち，槌（ハンマー）・槍・三叉戟を手に持ち，
ある者たちはメール山を手に持ち，見るも恐ろしき行相を有する夜叉が来集せり。
すき
鋤を持ち，円盤を持ちて，眼をぎよるつかせ，大なる山の峰を手に持ちて，
風・石・雷電を激しく降らせる，見るも恐ろしき夜叉がそこに来集せり｡46〉
１９．風が吹き起こり，雨が降り出し，
百千の稲妻が落ちたり。
天には雷鳴がとどろき47．樹木は揺動せり48。
［されど］菩提樹の葉［のみ］は揺れざりき。
20．天は激しく雨を叩きつけ49,風を吹きつけたり。
激流が流れ下り，水は大地に氾濫せり。
やいん
かくして，恐るべき夜陰が訪れ，
その夜［の恐怖］に，心識なき樹木すら倒れたり。
ふうぼう しゆうかい
21．それら，極めて恐るべき風貌の，容貌醜怪Iこして，
きき
奇奇たる姿をなせる，すべての者を見たれども，
栄誉50．功徳・相好・威光を有する者（菩薩）の，
心は，メール山の如く，動揺せざりき。
22．幻の如くにして，夢に似たるもの，また，
むらくも
叢雲の如くなりと，［一切の5'］法を観じたり。
かくの如く，法の理を熟考しつつ，
安穏なる禅定に入りて，［正］法に住したり。
23．「われは」「われの」と［のみ］考えて，
し｡うじや<
有（存在）と身体における実在とに執著し，
ぐまいぴゅうけん
愚昧|こして謬見に住するところの，その者が見るならば，
恐れを生じて，自性も迷乱すべし。
24.されど，シャーキヤ［王］の息子（菩薩）は，自性に実体なきこと，
［また］諸法は縁によって起こることを覚知して，
《彼は52》虚空の如き心を，よく具足せるが故に，
↓６〈〉内に示した部分（原文にして６偽分）は，上註のとおり，Tib､によって挿入した部分である。
47Tib・は「雷雲の音がとどろき」という意味の訳文となっている。
48Tib･sgyel（倒れたり）は焚文ludanti（揺動せり）と合わない。
I9Tib.は「雨は激しく叩きつけ」という意味の訳文となっている。
５１)Tib､には．師（栄誉）に相当する訳語がない。
5ｌＴｉｂ､には．「一切の」に相当する訳語（kun）がある。
52「彼は」の原語（so）は全写本に欠けているが．韻律によってこれを挿入すべきである。
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軍勢を率いたる幻惑者（マーラ）を見るも，迷乱することなし。
かくして，実に．比丘らよ’マーラ（悪魔）波旬に千子ありて，そこにおいて，サールタ
ヴァーハ（商主）をはじめとする，菩薩に浄信を生じたるところのマーラの息子たち，彼らは
マーラの右側に座を占めたり。マーラに味方する者たち，彼らはマーラ（悪魔）波旬の左側に
座を占めたり。その時，マーラ（悪魔）波旬は，自分の息子なる彼らに呼びかけたり。「我らは・
いかなる戦略を以て，菩薩を攻盤すべきならんや」［と]。
そこにおいて，右側の，サールタヴァーハと名づけるマーラの息子は，自分の53父に偽によっ
て告げたり。
２５．眠りたる竜王を起こさんと欲し，
眠りたる象王を起こさんと欲し，
眠りたる獣王を起こさんと欲するところの，
その者［だけ］が．安坐せる人王を起こさんと欲する。
左側に，ドゥルマテイ5４（悪慧）と名づけるマーラの息子ありて，彼はかくの如く言えり。
26．［われを］一見するのみにて心臓（精神）は破裂し，
世間における，大樹の心髄（霊魂）もまた［裂ける]。
われの視線に打たれるならば，彼に生存する能力が如何にしてあらんや。
死に打たれたる生類の誰もが，かくあるべきが如く。
右側より，マドゥラニルゴーシャ5５（美妙音）と名づける者が言えり。
な
27．［汝は］「われ，視るのみIこて破砕す。［他に］何をか為さん」と言うも’
しからぱ，いったい樹木に，また人間に，如何なる心髄のあらんや56。
たとえ，汝が視線によって，メール山を砕くとも’
な
彼の面前Iこて，汝の両眼は，開くことすら為し得ざるくし。
さらにまた，
28．大海を両腕を以て［泳ぎ］渡らんと欲し，
また，その水を吸い込み，飲み尽くすことが，人間によって，
ざよくが人
よしんば可能であるとせよ，彼（菩薩）の無垢なる玉顔を面前にて見ること，
こればかのことよりも，はるかに苦なりと，われは断言す。
鋪Tib・には．ｓｖａ（自分の）に相当する訳語がない。
詞ドゥルマティの原語はdurmatiである。
弱マドゥラニルゴー シャの原語はmadhuraniIghoSaである。
56Ｔｉｂは「一見するのみにて樹木も破砕すれば［当然］人間をも［破砕す]。われは瀞励して何をかなさん．
と［汝は］言うも．［それらの］心髄とはいずこにありや」という意味の訳文となっている。
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左側から，シャタバーフ､７（百腕）と名づける者が言えり。
29．わが’この身体には’百本の腕ありて’
一本［の腕］にても，百本の矢を放つ。
父よ，われは［かの］沙門の身体を射抜くべし。
あなた
貴方は，安'L､して，ためらうことなく出陣されたし。
右側から，スブツデイ5８（善智）［と名づける者］が言えり。
たくばつ
30.百本の腕ありて，いかに卓抜ならんとも，
（たとえ）身毛が腕にならんとも，如何なる意味もなし59。
また，各々の腕に，同じく，投槍があろうとも，
それらによって，彼に何ごとをも為し得ざるくし。
なぜ
何故ならば，
31．彼は，この世において60,世間を超えたる慈を修習せり。
慈を有するかの牟尼の身体をば，
毒も剣も火も，よく害することなし。
投げられたる諸の刀剣は。花に変ずる。
さらにまた，
32．空界，地上，水中における，剛強なる者たち，
みつしやくりきし
また，剣や斧を持てるグフヤカ（密通力士）や人間たちも，
に人にくりき にんおう
忍辱力を有する，この人王の前に至るや，
大力ありて威勢よき，彼らはみな，微力なるものとなる。
左側から，ウグラテージャス6１（猛威）［と名づける者］が言えり。
33.われは，彼の清浄なる身体の中に入りて．焼尽すべし。山火事が，
空洞のある枯れた樹木を62,微小なるものまで（ことごとく）焼月焼尽するが如く◎
右側から，スネートラ6３（善眼）［と名づける者］が言えり。
34.たとえ，汝がメール山の地中に入りて，あるいは，
５７シヤタバー フの原語は§atabahuである。
錦スブッデイの原語はsubuddhiである。
認Tib・は「身毛までもが．何ゆえに,腕にあらざるや」という意味の訳文となっている。
60Tib・には，ｉｈａ（この世において）に相当する訳語がない。
61ウグラテー ジヤスの原語はUgratejaSである。
62Tib・は「芯髄を有する樹木をも」という意味の訳文となっている。
“スネー トラの原語はSunetraである○
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［その山の］すべてを焼尽することができようとも，
［そして］汝の如き者が，ガンガー（ガンジス河）の砂の数ほどありても，
あた
金剛の覚知を有する．彼（菩薩）を焼くこと能わざるなり。
さらにまた，
二かつ
35．一切の山が震動しようとも，大海がi固渇することがあろうとも，
と
月と太陽が地Iこ落下しようとも．また，大地が溶けて無くなろうとも，
36．世間のために勤修し，固き誓いを立てたる彼は，
もと
無上菩提を得ずして，大樹（菩提樹）の下から起たざるべし。
左側から，ディールガバーフガルヴィタ6１（長腕自慢）［と名づける者］が言えり。
あなた
37．貴方の，この宮殿に住しながら，われは［自分の］手によって，
月や太陽，また，諸の星宿の宮殿の，すべてを粉砕すべし。
38.また．四大海［のいずれ］からでも，われは，やすやすと水を汲む。
と ばうてき
父よ，［われは］かの沙門を捕らえて，大海の彼方に放榔すべし。
あなた
39．父よ，この軍勢は残留せしめたまえ。貴方は，憂愁したまうことなかれ。
かの菩提樹を引き抜き，［わが］手を以て，十方に価投げ捨てん。
右側から，プラサーダプラティラブダ6６（浄心獲得）［と名づける者］が言えり。
40．天神・阿修羅・ガンダルヴァの住める［宮殿］を．［また］大海・山・大地を．
おど
もるともIこ，汝が騎り高ぶりて，［その］手を以て粉砕しようとも，
41．汝の如き者が千人あり，ガンガー（ガンジス河）の砂の数ほどあらんとも，
賢明なるかの菩薩の，身毛すら動かし得ざるくし。
左側から，バヤンカラ6７（生怖畏）［と名づける者］が言えり。
42．軍勢の中に安坐しながら，父よ，
あなた
貴方Iま，何ゆえに，極度に恐れるや。
彼に味方する軍勢は，どこにも無し蝿。
何を以て，貴方は，今，彼を恐れるべきや。
例デイー ルガバー フガルヴイタの原語はdTrghabZihugarvitaである。ただし，Ｔｉｂは「デイー ルガバー フ
が自慢して」という意味の訳文となっており．これによれば．Ｌの校訂に従ってdTrghab3ihuとgarvita
を分けるべきである。
66Tib,phyogsphyogs（彼方此方に）は党文｡i§oda§aｈ（十方に）と合わない。
６６プラサーダプラテイラブダの原語はprasmapratiIabdhaであるo
67バヤンカラの原語はbhayamkaraである。
68「どこにもなし」の部分は，Tib.では「いずこにありや」という意味の訳文となっている。
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右側から．エーカーアグラマテイ6９（一尊慧）［と名づける者］が言えりｏ
43．世間において，月や太陽に群臣は無し。
転輪聖王にも，また，獅子にも。
父よ，この菩薩に軍勢は無しといえども，
よ
［彼］独りで，ナムチ（悪魔）を能く;li1圧せん。
左側から，アヴァターラプレークシン7０（間隙伺求）［と名づける者］が言えり。
44．槍も投槍71も無く，梶棒も無く，剣も無く，
象も馬も無く，戦車も無く，歩兵も無く，
独りで坐せるかの酪町せる72沙門を，
われは今日殺すべし。父よ，いささかも取り乱すことなかれ。
右側から．プニヤーランクリタ両（福徳荘厳）［と名づける者］が言えり。
45．彼は利，ナーラーヤナ（那羅延天）の身体の如く切断し難く破砕し難き，
よろいつ
忍辱力の鎧を著け，堅固なる精進の魚Ｉを持ち，
三解脱［門］（空・無相・無願）を戦車とし，智慧を弓となせり。
父よ，福徳の力によって，彼はマーラの軍勢に勝利せん。
左側から，アニヴァルテイン7５（不退）［と名づける者］が言えり。
46．草を焼き焦がす山火事は退却することなし。
また．練達者の放ちたる矢は退転することなし。
たいば
また，虚空より落ちたる雷電は退歩することなし。
シャーキヤ［王］の息子を制圧せずしては，われは安坐することなし。
右側から，ダルマカーマ花（法楽）［と名づける者］が言えり。
あ
47.濡れたる草に遇オフぱ，火も退却し，
みね
岩山の11雛に当たれば，矢も退転し，
的エー カー アグラマテイの原語はekiigramatiである。これはek3gracilta（一つの対象に導心せる）に同意
と思われる。
”アヴァター ラプレー クシンの原語はava面raprckSinである。
7ｌＴｉｂ､rtsegsum（三叉戟）は焚文釦個（投げ槍）と合わない。
72Tib､には，saunda（酪町せる）に相当する訳語がない。
７３プニヤー ランクリタの原語はpunyZilamkrtaである。
別Tib・には，ｓａ（彼は）に相当する訳語がない。
霜アニヴァルテインの原語はanivartinである。
稲ダルマカー マの原語はdharmak2imaである。
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退転することなし。
雷電は大地に当たりて，そこから．いずこに行かんや。
［されど］彼（菩薩）は，寂滅〔の甘露〕を得ずしては， 蕊
何の故Iこか。
力､
48．父よ，虚空に書画を描くことができようとも，
存在する一切衆生の心を一つに結合することができようとも，
また，
父よ，
月・太陽・風を繊索もて縛ることができようとも，
あた
菩薩を菩提の座より動かすこと＃Eわざるなり。
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